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IMPORTACION DE TRIGO 
L A C O S E C H A D E E S T E A Ñ O 
Hemos leído en La Epoca, órgano déj 
partido conservador, unas líneas que nos 
han traducido extraordinaria alarma por 
el grávlsmib conflicto que pudieran ori-
ginar. 
A l demandar protección para las pro-
vincias productoras y consumidoras de 
maíz, el periódico representante de la po-
lítica conservadora se apresura á tratar 
de la cuestión triguera y dice: 
«Como hace un mes ya que el precio 
medio del trigo en Castilla excede de 25 
pesetas, se espera que en breve, tal vez 
:n el próximo Consejo de ministros, se 
acuerde la suspensión del recargo tran-
sitorio, rebajando las 2,50 pesetas de de-
rechos.» 
Ante todo, convendría saber quién os 
el que espera semejante resolución. No 
creemos que sea el público, pues desde 
hace bastante tiempo no se ha registrado 
ninguna demanda de la opinión, produ-
cida por el precio del trigo, ni tampoco 
suponemos que semejante deseo nazca del 
pecho de los labradores. 
¿A qué viene, pues, esa impaciencia del 
diario portavoz de los conservadores? 
Si la presente cosecha del trigo hubk-
va resultado nada más que mediana, nos-
otros seríamos los primeros en adherirnos 
á la petición de L a Epoca; pero en las 
circunstancias actuales, cuando constaai-
temente están llegando á nuestra Redac-
ción cartas y más cartas de todas las re-
gioaics trigueras de España, pintando ho 
rrorosos cuadros de hambre, de miseria 
abrumadora; cuando del centro de la Pe-
nínsula emigran los pueblos en masa, im-
pulsados por la desesperación de una re 
colección irrisoria; cuando la ruina de 
Castilla casi está consumada, faltaríamos 
á nuestros más primordiales deberes si 
no opusiéramos al proyecto de supresión 
ilel impuesto transitorio nuestra más fran-
ta y desinteresada protesta. 
Va durante todo el afio 1911 y lo que 
va transcurrido del presente, las regiones 
*rigueras—que son la mayoría de las de 
Kspaña—sufrieron ufta crisis agudísima 
por la depreciación de los cereales, hasta 
t i punto de que ni un solo numoie ae 
los seis ó siete millones de españoles que 
se dedican al cultivo del trigo, vendió és-
te á un precio remunerador. A pesar de 
ello, el público, el consumidor, siguió co-
miendo el pan caro, malo y falto de ]>eso. 
Til labrador fué á la ruina y el público 
resultó estafado. 
La coseclia actual sólo ha tenido de Sal 
cosecha los gastos de recolección; pero 
los rendimientos han sido nulos. En mu-
chos pagos nadie se ha atrevido á segar, 
y en otros no han hecho falta carros para 
iransportar el trigo á los trojes; se ha lle-
vado cómodamente á hombros. 
Estas afirmaciones nuestras las pudie-
ron comprobar de visa las personas que 
concurrieron á la inauguración del ferro-
carril de Falencia á Villalón, cuando t-n 
plena primavera se deslizaba el tren por 
la llanura de Campos, otras veces ferací-
sima, y en aquella ocasión agostada, ya 
sin esperanzas de que reverdeciesen los 
tallos, apenas nacidos. Las tierras palen-
tinas ofrecieron al elemento olicial, á la 
más alta representación de España, el 
desolador espectáculo de todos los triga-
les e spaño l e s . 
Ahora mismo, en estos días, la Direc-
ción general de Agricultura acaba de pu-
blicar estadísticas de producción, y por 
ellas se ve que la del trigo, en el presente 
añt>, 'ha sido inferior á la del anterior en 
9.7S3.695 quintales métricos. De modo qüc 
lo que llevamos escrito nadie podrá cali-
ficarlo de- lirismos ó de efluvios bucólicos, 
porque los números demuestran elocuen-
temente que son una absoluta y descon-
soladora realidad. 
Si á estos millones de quintales métri-
cos que se ha dejado de recolectar les 
señalamos el precio de 25 pesetas, que 
algunos, no ciertamente nosotros, con-
ceptúan remunerador, resulta que los t r i -
gueros espnñoles han perdido en el pre-
sente año 2^4.592.375 pesetas. 
Y no crea nadie que la producción de 
otros cultivos ha podido compensar á los 
trigueros de las enormes pérdidas indi- e-l criterio do un gohcvnánte sobre nn probíe' 
cadas. Nyda de eso: desaparecidos los vi-11"a político. 
—¿Son declaraciones para las dereelms? 
—numnura qnodamente el Sr. Canalejas. 
L a pregunta, he de confesarlo, me sor-
prende. No concibo que un gobernante á 
quien se piden unas declaraciones necesite 
Saber quién las pide n i á quién han de ser 
ofrecidas. Como es fuerza contestar, ecnteti-
to. M i contestación es un movimiento afir-
mativo de cabeza. 
Las Mancomunidades. 
E l uresidente.cld Consejo toma la palabra: 
—Con mucho gusto—dice—complazco á Ki . 
DÜHATJ;. Mis díerf-aracioncs s i r á n breves. 
Peto no quiero ello decir que deje usted de 
saber todo lo que desea y yo puedo decirle. 
Hl Gobierlio va á las Cortes; en ellas tratar^ 
do desarrollar- su programa políticd, y este 
dvs.inuillu lia de efeetuarJo mediante la pre-
sentaeión de proyectos de ley, algunos de los 
(nal<s forceen solicitar pieferentemente la 
atención do los lectoreis del periótlico que us-
ted ci> estoH momentos representa. 
Así es, Señor presidenU . 
—Pues paso á hablarle ele esios proyectos, 
y( comenzaré por el de las Mancemmmdades. 
L l problema de las Mam-omunidadcs forma 
parte, como todos saben, dol programa dieí 
Gobierno, y el Gobierno tiene contraído el 
comprconiso do resolverlo. 
—¿ Y lo resolverá ? 
— A ello tonderemoí:-. Puedo decir á usted, 
desde' luego, que el oportuno proyecto ele iey 
será á su tiempo presentado cu el Congreso. 
Allí lo discutiremos, expe/ndicmos nuestros 
eonvencimieníoSj nueKÍras puntos do vista 
sobre el particular; solicitaremos la coopera-
ción do tenias las minor ías parlamentarias, 
como prenda do acierto... y después do esto, 
nada puedo decir; allá veremos lo que pasa,; 
cuanto yo dijera ahora no tendr ía otro valor' 
que el ele una profecía. 
Sin embargo, señor presidente, usted 
debo pensar aleo de 1u suerte que pueda co-
h é t - ste proyecto. Y este pen.sam.iento de 
usted qnisicra conocerlo; al fin y al cabo será 
ñcdos, casi en absoluto de las regiones ce-
rcalíceas, sólo podría aliviarles en su tris-
te situación la cosecha de cebada, y ésta, 
dcsgraciaelaménle, también, según datexs 
de la Dirección de Agricultura, ha des-
cendido 6.041.116 quintales métricos, que 
evaluados á 22 pesetas, suponen otra pér-
dida de 132.904,552 pesetas. 
Resulta, pues, en conjunto, que los ení-
tivadores de trigo—que son los mismos 
de la cebada—han perdido sólo en el pre-
sente año /577.^06.927 pesetas! 
Estos trescientos setenta y5 Siete y me-
dio millones de pesetas no se hubieran 
traducido en ahorro, ni mucho me»os; | Y Í n t ^ K e s 
ion millones que, al circular, se hubiesen ! , ^ ¿nftMrfi 
convertido en tejidos, maquinas abonos, lpclítica y IK vará á la Cámara el proyecto.de 
•-iilos, jornales, etc., etc. ley de Asociaciones religiosas... 
Vean ahora por estos datos—que más 
podríamos aelucir si no temiésemos hacer 
demasiado largo este artículo,—vean abo 
yón, González Rothwos, Igua l , Covarrubias, 
LoBada y Téllez Girón. 
Bodas. 
E l 24 .del corriente t endrá lugar en esta, 
corte el enlace de la Srta. María Mweno y 
ü s s o n o luja de los condes de Fontao y prima 
de los d u o i K s dol Infantado, con 1). Ivduaido 
1 ciu tan, hermano ele los condes cíe Maule. 
La boda se celebrará en familia, por el luto 
que guardan los novios por la muerte de la 
00 a tlc SantuijjOi l í a carnal de la novia. 
- - Muy en breve se verificará la boda, de la 
»rta. Pilar Javet, hija de los maiqucscs de 
| lagares, con el Sr. Herrero, de distinguida 
familia asturiana. 
Fal lecimientos . 
Ayer, confortaela con los auxilios do nues-
tra Santa Keligión, fnlieció en esta corte 
la distinguida señora doña María LUÍSH 
ÍMMZ Alvarez y Gómez, esposa do D. Frau-
casto < )/<•<'>/ Morales, é hija del senador del 
Reino el l íxcmo. Sr. D . Mignc l Díaz A K 
varez. 
Ivn la buena sociedad madr i l eña , donde 
la finada contaba con grandes y merecidas 
s impat ías , el fallecimiento ha causado hon-
do sentimiento. 
E l entierro se verifie^ará hoy, á las cua-
tro y media de la tarde. 
A toda h atribulada familia de la difun-
ta enviamos el testimonio de la sinceridad 
con que tomamos parte en BU justo dolor. 
H a fallecido en esta corte la maruues 1 viu-
da de Pejas, dama muy caritativa, que vivía 
consagrada á obras de piedad. 
— Ayer falleció en Madrid la Srta. María 
Ramos Powroz, persona muy conocida en la 
sociedad madr i leña . 
Viales. 
Ha regresado á Madrid nuestro elistinguido 
amigo c¡l eminente pianista D . Joaquín La-
rregla. 
También han regresado á esta corte: 
De Piarritz, los duques de Paeua; de R i -
dart, los marqueses de L u n a ; de Par ís , la 
señora viuda de A v i a l ; dé Fuen te r rab ía , el 
Sr. S..in/. de les Terreros, y de Parcclona, el 
Conde do Herenguor. 
Hof lcUs varias 
- Kn Salamanca ha dado á luz con toda fe-
licidad una hermosa niña la señora de nues-
tro querido amigo D. José M a r í a L . de Clai-
rac. 
A D R I 
LA GUERRA EN LOS BALKANES 
E L PUEBLO DE MONTENEGRO 
S I G U E L A 
LUCHA CONTRA TURQUÍA 




Se comxen detalles completos de los cotp-
oírcunslancias de exigir por la fueiy-i la 
aplicación de todas las re íormas de Müoe-
dotutu 
También será presentado á Turquía por 
el presidente del Consejo búlgaro un r»e-
bates verificados por el ataque de los rotíp*j w<tfa#MÍttty que comienza consignando qmi 
tenegrinos. | no pocos años han esperado los Kstadoa 
L l general Martinoviteh, al mando de las balkánicos las reformas" en Macedonia, ha« 
tropas que operan en Dnlc iño , anunc ió que hiendo llegado ahora el tiempo de enmpj i i . 
los montenegrinos habían «pasado el río Uc-1 las i i imediatameií te . 
jana la mañana del jueves. | lín<1 vez enumeradas cada una de esta* 
La posición atrijichcrada de Detchich cayó i reformas, agrega que es indispensable usar 
en poeler de los montenegrinos, que se hi-i<le la fuerza pora poeler realizar el progía-
cieion dueños de la Art i l ler ía : cuatro caño-1 nía que se proponen. 
nes, el jefe de las tropas turcas se r indió con I Termina dirigiendo á Turquía una pro-
las fuerzas de su, mundo. gnnta, cual es si antes de llegar, al empleo 
Horas m i s tarde comenzaba la batalla del de las armas se hal lará dispuesta á uo Eio-
Tuzi , dolante de la ciudad 
L e í montenegrinos dominaban la pobla-
ción desde la posición de Detchich. L l Rey 
Nicolás, que presenció estas, operaciones, re-
cibió muchas felicitaciones, entre ellus ia> 
ele los Reyes de Servia y Pulgaria. 
L n la tardo del viernes, los nujntcnei<ri-
nos-, después de catorce horas de combate, 
se a p í l e l a ion de la ]K;sición de Schipanik, 
—Nada, nada puedo decirle. ¿ M i pensa-
miento? ; V cuál va á sor? Yo creo que el 
proyecto de Mancomunidades será l ey ; pero 
no puedo ahnnarlo. 
La ley de Asociaciones. 
¿ V <lcl proyecto de ley de Asooiaciauos 
religiosas, que me dice usted, señor presi-
dente ? 
Es esta dice el Sr. Canalejas—una cues-
tión del icadísima, acaso la más delicada d t 
cuantas preocupan al Gobierno. 
De ella no trataremos inmediatamente. La 
han de preceder otras cuestiones. \ o quiero 
que el interregno parlamentario que hemos 
de tener, con motivo de las fiesüis ele Pas-
cua,,sea muy breve, lo más breve posible. , , , 
"reanudada la labor par lámenta- aqUcl L c , l l r 0 L m i l i o N i e t o , el cual se 
LOS J i f E i S J S O M P í S T S S 
Ha salido de Valladolid para Aguilar 
de Campóo el joven propagandista de 
de lleno el^Gobiemo en su obra unirá al padre Nevares y al Sr. Monede-
ro í>ara continuar la organización social 
del Norte Oe Palcncia. 
E l Sr. Nieto va á sustituir al Sr. Rc-
r c p c í i m o s . los ntic piden la supresión J a Cámara. 
Sobro él deseo tener un eiebale, una discu 
sióií de totalidad, que me ha de s e r v i r á moelo 
de exploración, do tanteo para conocer l a 
;opinión sobre el asunto de todos los lados de ^uci() ^ L m l e , que ha salido para A s l u 
del impuesto transitorio de los trigos y 
anm llriQ míe Tlanuio :'i la nrotecciójl amm-
cclana tmpuesLo del hamhre. sólo cuaiulo 
trata de favorecer á la agricultura y no 
cuando recarga el precio de otros pnxlnc-
tos de tan primera necesidad como los 
agrícolas, si es equitativo ni juEto reba-
jar esas dos pesetas y media del recargo 
de Aeiuanas en la importación de cada 
100 kilogramos de trigo. 
No nos cansaremos de repetir, y á .disr 
p.^irión de quien las quiera están las co-
^ L ^ i V ^ ^ ' t ^ T u í ^ * * ' f "" '"ero de Ujo 
r í a s , á fin de tomar parle en el gran m i -
naeles elementos, el Gobierno está obligado 
á conducirse con gran mesura y prudeucia, y , 
sobre todo, á caminar con pies de plomo. 
La cuestión de la enseñanza. 
Y U ásuflio- decía el Sr. Cnnalcjaí^—ha 
no sufrir aljrún aplazamiento en su discu-
sión, aun contra la voluntad del Gobierno, 
que qnkiora discutirlo en seguida. Pero hay 
otras cuestiones de capital importancia, que 
lecciones de este pe r iód i co , que ainique no ê  jMXsí^lediferir, y hay ((tu reiHlírse á las 
el t r i g o se vent í lese , no á 25 pesetas, ¡ cxige??oi<is y á los nec s.idadcs del momento, 
no á 27 y 28, p o d r í a e l vecindario de las ' ™ «->obiciuo tiene el formal compromiso 
grandes capitales comer el pan á u n n r o <lc lk var í las c'í'imaras el a s n n t ó d e l o s forro-
cío menor de que hoy l e cuesta adqu i r i r l e • f I T ^ Í Ü Í f 1a pr imacía , 
1 jr 1. ^ixx.oici u u i j m i u i e . y JJ0 olvidarse que estamos sin nre^u-
L o que sucede es que cuando el nego^! ¿ucs tos y C|,ie hay q i e hacei.]os d i £ u t i r -
cio de nnoft pocos peligra, se pretende los pam que á su tiempo puedan entrar en 
sacrificar á la masa agricul tora, precisa-r vigor 
ntc porque le fal ta la fuerza de l a ! Y LS eátc Labajo, eoino todo el mundo sabe, 
un ión y 110 puede pagar minutas v d í é r ' P ^ í ^ v ^ 110 sc ""PTovisa, que requiere 
vil izar su Ljérei to, dando una prueba evi 
dente de su sinceridad. 
l-.l memorándum eletermin un plazo pa-
ra que Turquía pueda r e . - ^ m t i . plü^o que 
se cree ijo habrá de pasa; doí ' . róx imo mar-
tes. 
L a o o i i t « s t « c i é n . 
SOFÍA 13. a^. 
Esta mx-he^ á las diez y ci^acenta, al t u -
contesta. 
p4 >íencias, 
- -4 de A lis 
i 
fueron 
L l general Mai t inovich, se apoderó des 
p n é s de otro» vanos fuertes, y por t i l t imo, 
de Taravotít, cerca de Scutari. 
L l mismo viernes, Li« tropas montenegri-
nas se apoderaron de Perana. Diez y ocho 
batallones turcos acampadas en la orilla ¡z-
qnieida del l . i n , quedarrn aislados. I.cs ;n-
snrectos servios, del pa ís , incendiaron el cuar-
tel de Hoykobalz. 
listas mismas fuerzas mataron varios sol-
dados turcos é hicieron prisioneros á So, que 
fueron entregados á los montenegrinos. 
Resulta do todos les datos expuestos, que n-0P? l l f Aus t r i a -Hungr í a y Rusia. 
han invadido! , L a J S V / , Í ! M - > « * a Por \S*i 
entre Detchich y la ciudad do Toutchi. Con > 1?lill;!r e] Coísé jb do m'in stro's l a T o n 
esta victoria, el camino de Seufan quedaba ci/)n á Ia „0 ta colectiva de las txHoi 
t ^ S . ¿\ ^ S ^ ' ^ i campalíleX 'al ^ f ^ ^ J ^ f - \ - - ; 
efe turco y á los Soldados p r i s i^c ros , que ^ t S ^ % ? S 5 
^ ^ P l S E S ^ ^ i ^ ^J****** PW.m l o . Gobiernos hayan {o-
mado conocimiento de la óiiáiní! 
La población espera para muy en 
el principio de las hostilidades. 
huvu 
El apoyo de Francia . 
Pi-,T.r.RAi-p 13. 12,i^. 
< übeeleciendo indicaciones recibidas de 
Gobierno, el representante de Francia ha vi* 
sitado al presidente del Concejo para anun-
i ciarle que su nación apoyará seriamente lar! 
las fuerzas del pequeño remo 1 
LUI Key xMCOias exj» e i 1 i u ¡ e i p t ; ÍUHKO y V-J . Xo.ln ím.^rf^ oí • 
v u h , o y de amor á Bus con á toda clase de esfu 
t o a » • • • « u 
(ALERTA, CATÓLeCOSI 
tas á ministros-abogados y á consultores-
ministros. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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í^s mancomunidades. L a ley de asociaciones. L a enseñan, 
za. Los ferroviarios. Los presupuestos. 
mucho estudio y , ceino lógica oousocuencia 
que necesita tiempo hábi l . 
Canalejas y los católicos. 
L a Oana del P u e b l e s o quiepo l l avap 
á l o a maaatros. 
E l sábado, á las diez "de la noche, tuvo 
lugar en la Casa del Pueblo la Asamblea 
de maestros primarios, coa asistencia de 
unos cien adheridos. 
Se aprobó el reglamento orgánico que es-
tá inscripto en el C.obierno c i v i l y se leye-
ron cartas de adhesión de varios maestros 
públicos y privados. 
Ingresaron dos catedrát icos de Madrid , 
uno del Insti tuto de San Isidro y otro del 
del Cardenal Cisneros. 
Ya es la tercera vez que llamamos la 
atención de los católicos sobre el mism® 
tema sobre la organización de los macs-
Antes de despedimos, el Sr. Canalejas y tros 
^ í ^ T S k M - K , . D K „ , m ? . . „ , o p J m .«cnos d i s c " r r h r o s - h e m o s d¡cho 
gnntó el p icsúk.uc , con su habitual tmeú 5 ? v íccs a l conminas, menos pn humor.—¿ Cómo juzga m i labor política ? l ^ ^ c n a 
¿Tiene para mí aplausos ó reproches? 
menos discusio es estériles y 
bles, y otros que lo son menos. Pero en ma-
teria religiosa, señor presidente, no podemos 
negar que somos de o p e s i n ó n . 
—¿Y los católicos—insist ió el Sr. Cana-
lejas, qué dicen de mí , temen algo? 
Los católicos, señor presidente, trabajan 
^ H i . \ . {iía$j cuando el horizonte p o l í t i c o 
Cemien/,ó á aclararse de la cerrazón con que 
vino ú eneapotarlo el conflicto fenoviario 
j0n :Su amenaza tempestuosa de huelga ge» 
icial, asistiendo una mañana al despachó 
' u Residente del Consejo de ministros, 
onde el jefe del Gobierno acostumbra dia 
aUHute á tener un cambio de impresio-
j - s t;ün los periodistas, tuve .ocasión de so 
lie'1 r ^ Cal,a'cj:lS ltl,a entrevista par 
, nlar. una conversación cuyo clou hab ían 
0 Constituirlo unas declaraciones sobre te 
* as que desde luego tenía propósi tos do 
^"icter á la consideración del señor presi-
uciite. 
! ''^tiiuaba \>.i. DERATK que, p róx ima 
Apertura de Cortes, era do actualidad y de 
""l'orlancia polít icas conocer el orden en 
1"° liubierau de ser llevados ó las Cáma-
M determinados proyectos de ley, así co-
nip el pensamiento que sobre ellos abrigase 
e' P^vf, •* . 
* / ' O i M ^ r n o . 
',; así se lo expuse al Sr. Canalejas 
^«1*0 el presidente del Consejo creyó poco 
0.Portuuo para él aquel momentp; y p í e m e 
^ l l d o u i c acceder á mis deseos a i l t ^ del 
Wjk de reapertura de Cámaras , toé rogó un 
Aplazamiento á mis pretensiones. 
'-Ayer, después de las manifestaciones he-
Ĵ as á la Prensa, que en otro ttifrtti de cs-
í^ 'número van cóiisignadas, records irí] se-
:ic''' Canalejas su promesa. 
• —Dc^co, señor presidente—1c óije - inere-
^ ^ / ' l honor de una conversación cpie d ías 
Ce ŝ solicitó de usted y cpie usted n.e cch-
V 0 i 1 , : ' ' i : l ' " ' ^ adelante... Y como de nn 
tuaiírt l)oy Perílei'á lá in terviú toda la ac-
itíerii ^ Inic>sto que m a ñ a n a hablará el Oc-
P,110 desdc el banco azul... 
^iu;ll!m,W(íe,ltc del Consejo no me dcjia ter-
faíáüQ , 111-pide de los pcriodisca> y po-
v ü11 brazo sobre m i liombio. me ein-
m á s O R G A N I Z A C I O N de nues t ros ' p ro -1^"" 
En Ooussinje, Plava y Akofa encontraron 
una violenta resistencia 
Una columna procedente do Norte, y que 
i-se di r ig ía á Akova, causó á los montene-
bobre lodo, ahora debemos convert i r grinos grandes pérdidas.7 
los oinf, á dos campos, aún sin espigar, I Una parte do los montenegrinos que ope-
por los enemigos, en los que con m u y raban en la dirección de Tcuzi encontraron 
poco esfuerzo podemos recoger toi;¿li«Í •'una encarnuaela resistencia, siendo muy 
f r i t o : Ir> agricul tura y la cn^icnaiiza " .sangrientos los combates, que cont inúan . 
..Organicemos á los agricultores,1 "que! . ^ fuerzas turcas que ocupaban la re-
Tvtunan que durante el pasado verano han ]ot; L.. ^ ó l t o r o T s c n iimstrn<? v - ' ^ íí1(,n 1 fraaia rechazaron a los montene-
penpane» ido en una pasividad que ahora do-. ' ' , 3 ' ' ' ' u t tros, oig'.n c».- grinoa y avanzan p i r Ja región entre Lao-
mos -d los maestros, que el Magis teno es- Sen tari y el mar. 
eióu de Ikrana y va l le de U n . í ^ , 1 1 0 ' ^ on SU do!;eo de ^ \ 
E l Re  Nicolás con el P ^ c j » M i r k o  el ¡ ^ ilnporta al ¿ ¿ ¿ l o servio la a b ^ l n f . f 
on T n r á n y i , 
gener; 
1, que ojieia .hd | 
¿ L w " 1 ! ^ \TX\\^: l ' r ' tS l,1,,,l,ÍaÍV> í k r i f l C i c s hasta l l ega r á poner fifl á teM«>s le.s m o y i ^ c p l p s que ^e \ icncn i-e.di- b|e títoa«iéa de los Cr is t ian <v 
SBíWCl V-.n caso do guerra, la hegaófm 
E l gtrfneiiae y ai tutar. fnw st h a r í a car^o de la defensa de 
BKIU.ÍN 13. 14,75. 
Id !'iineiijo Pcelro, de Montenegro. TM cn-
\iad,o deM.le Ped^orit/.a, un telegrama á su 
antiguo tutor M . l l e i n ^ e i n b c i g , en el que 
dice : «.Se^u nenK.s un eombate durante tres 
días e-n toda la línea avanzada, la.s lortale-
.z;is y los cañones, se hallan en nuestro p o d e r . » 
Totna do P ia lópo i i s par loa montane-
grinas. 
rODC .OKITZA 13. 18^5 . 
L l Ljé'cito montcuegrino dol Norte, á 
las órdenes del general Vukotisch, se apo-
deró ayer de Bielópolis, ciudad de la anti-
gua Servia, después de haber sostenido un 
prolongaelo y rudo combate con los trucos. 
Cuando las tropas montenegr ínas entra-
ron en la ciudad, fueron aclamadas cerno 
libertadoras del país 
Pocos momentos aeépüéá epiedó const i tuí -
do un Gobierno monteuogrino provisional 
para el gobierno de la ciudad. 
Siguen íaa luohaa. 
CONS'rANYlNOPI.A 13. 
Cont inúan los combates eii los alrededo 
res de Bcrana. Los montenegrinos avan-
plcran. Pero la voz del Hpiscopado español , 
difundida por las pastorales y exposiciones 
oStjá) dirigidas contra el proyecto de Aso-
ciaciones, han levantado su esp í r i tu , desper-
tándolo, y en ía actualidad fjc están prepa-
rando á inuv ruda batalla de oposición con-
tra los anticatólie-íKS proyce-toS del Gobierno, 
tan ruda como debe ser, como ellos qu icen 
qiio sea 
graío. 
E M I L I O CA RRASCOSA 
puja al interior de su despacho, de su di s-
pacho de trabajo, conduciéndome al hueco 
do su balcón. 
Allí me detengo. L l presidente tambiVn 
%e ha detenido, listamos frente a frente. 
- ¿ Q u é desea usted de m í ? ¿( l i te quie-
re usted saber? ¿Qué necesita usted que yo 
le «diga? interroga el Sr. Canalejas, siem-
pre deferente y correcto, y más aún si ba-
hía con periodistas. 
Antes do contestar miro en derredor. E l 
despacho calla. Una mesa tallada sostiene 
papeles escritos, cartas, cerradas unas, ahnn-
donadas otras después de leídas. Los arma-
rios de libros se alzan á la hila de las pa-
redes, escalando los artesunados del teche'. 
La puerta elel despachó se ha cerrado; so-
bre ella se recorta una figura de hombre 
rubio, con quevedos de oro, que fuma ner-
vioso. 
Ls un taquígrafo del Sr. Canalejas. Pa-
ta m i objeto puedo decir que no es nadie. 
Vale tanto como si es tuv ié ramos solos. 
D. José Canalejas vuelve á hacer su pre-
gunta. 
—Yo deseo, Sr. Canalejas—respondo,—que 
usted me diga el plan parlamentario del 
Gobierno por lo que respecta á las cuestio-
nes cuya t raséendenéia política no es dado 
desconocer. 
—¿Y esas cuestiones... ?—torna á pregun-
tar el Sr. Canalejas. 
—Helas aquí . Proyeoto de ley de manco-
munidades, .proyecto de ley de Asociaciones 
religiosas, proyectos de ley relativos á en-
señanza en todos sus graelos... 
El presidente hace un instante ele silen 
cío, durante el cual puedo observar una c; 
si imperceptible conjunción de sus cej 
Después me mira y sonríe . Es la suya una | Cm avia, Cera-, C ! .di ero, Morales Celaáa, 
sonrisa franca y , en igmát i ca á un tiempo. Lernáiule/., i lu idobro , Ui/.o S á n c h e z ; viudas 
El Sr. Canalejas me escruta. 1 de Férez Cano, Canga A i güelles y Cos-Ga-
ipano'l aún es pi^ íundamente católico.» 
j J Cuántas veces no lo hemos repetido! 
í En los'campos, gracias á, Dios, mucho 
Se va haciendo, porque se lian lanzado ú 
la empresa verdaderos apóstoles.. 
|; , Por el contrario, eh lo (|uc se. rofiérc. 
¡la e^f^uinza ap: na- se lia dac1o un 'paso 
me el.icc; 
- ¿ Q u i é n sabe? Mire usted... Es posible 1 !*íí|Vran }<*}*> » "o oponemos acción <. 
que á los católicos les fuese conmigo mejor acción t ác t i ca á t ác t i ca y discipl ina á 
que con otro?... disciplina 
BU presidente abandona mí mano y so hun- ! ;\ todos los que pertenecen al eremio 
V a " S a ¡ ™ t í X t ^ ' f f i * r f ,os WW» c , , . r , a -
Cana.lcjius, qnc llama, impaciento, á su taqiií- ^ogia, á los mismos c a t e d r á t i c o s ca tó l i cos 
TURQUIA 
E¡ P a i r i o r o a de Arsnonia* S o b r e la. 
toma da S e u t a r i . 
C O N S T A N T l N O n . A 13. 
E l gran visir ha recibielo un mensaje del 
patriarca de Armenia, cu que éste nide se 
El Sr. Canalejas me ha cstrcchadola mano, 'mientras cri la Casa del P m l i l o m) ' des^ ^vj't','<1-'. v * 11:!,5,ar al f rvicici de .la 'guerra 
a lo^ n istianos cuya edad oscile entre trem-
cuarenta y cinco años. So fuñ-
en é l , perjuicio grande que 
comercio eso reclutamiento. 
ón legal, los cristianos pue-
den eximirse pagando m i l piastras, 
i E l Gobierno ha manifestado que para to-
mar á Seutari son precisas fuerzas superio-
res á 50.000 hombres, cifra á que no alcan-
za el Ejército montenegrino. 
ICstc cuenta con el apoyo de todos los 
cristianos albaneses. 
E n t r e g a do arohivoa. 
CONvSTAN'riNOPLA 13. 13. 
. E l cónsul de Grecia ha entregado los ar 
chivos del Cónsulado á la Embajada de 
Francia, 
E l cónsul de Servia ha hecho lo propio 
con los suyos á la tvmbajada de Rusia. 
BULQAIIIII 
L a r s a p u o s t a . C3 u l t i m á t u m . 
PARÍS 13. 18,5. 
Acábase de recibir un teU^grama del co-
rresponsal de Le Tctups en Sofía, en el que 
comunica que la respuesta á la nota pre-
sentada por los GobíerVios de Rusia y Aus-
tria K.í debido sífr entregada esta tarde. 
l i a sido presentado á los ministros tnr-
cos^cK 'd i l cuLs en Sofía. Atenas y Belgra-
Hs[adoS balkánicos, 
mo la de Grc-
clat las gradas 
decidido interés que 
1 " el problema bal-
MWí! que ;igrcgará, 
1 '. btie se hallan en 
s«.s turcos. 
Anunoio da 0U8PPX . Lo» hljoa da un 
poeta. Aeroplanos. G e ' s n c i ó n 
de un convoy. 
Bivi.cnAoo 13. I Ó , ^ . 
En la semana entrante quedará dec la ró la 
la guerra á Turqu ía . La población se inqia-
oienta por la tardanza. El" eutu-ia-jr.> j í p a -
la r aumenta por momentos. 
E l viejo y popular poeta Petrovif ha accm* 
panado hasta la estación á sus siete .lujos, 
que van á la gqerra, unos corno viduntark>« 
y otros por pertenecer á las i\<erva.s. 
Se esperan varios aeroplanos peididos yi 
adquiridos en Moscou. 
En Ifi frontera austro-hún.qara ha sido de-
tenido un convoy con aparatos de ortope^Jb 
y c i rugía , destinados .á la Cruz Reja, 
Habilidades d i p l o m á t i c a s . 
BELGRADO 13. A J J . 
La contestación de Servia á ía nota aus-
tro-rusa será entregada esta noche á los mi< 
nistros de Rusia y Austria. 
For deferencia á las potencias parece que 
la respuesta aceptará 011 la fonna bis pió-
posiciones presentadas, pero en ContjjdonpK 
tales, que la in tervención extranjera nd 
tiene ninguna probabilidad de seguir ac-
tuando. 
GRECIA 
Movi l i zac ión terminada. 
ATKNAS 13. 16. 
hoy 
La movilización del Ejérci to ha quedada 
»V terminada. 
L a nota. 
ATKNAS 13. 2T,10. 
Ivsta noche, á las ocho, ha remitido el Go* 
JU de ' i u r q n í a . bierno la nota á la Le 
FftASICBA 
L a Prensa . 
P 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Sania Teresa de jesús . 
Mañana , festividad de Santa Teresa do 
Jesús , celebrarán sus d í a s las señoras y se-
ñori tas Hi^uientcs: 
Duquesa de Zaragoza, marquesas de .Pra-
do-Alegro, Casttjdn, Tenerife y Vi l lacañas ; 
condesas de Ca-ai, Villaverde la Al ta y viuda 
de Uuiers ; señoras do Navarro Reverter, 
Abella, Gu t i é r r e / de Salamanca, Garda de la 
Rasilla, Milán del lioch, Bfáégéáj i 'oníbó, 
Kindelán, ' vSeco, Beruet^, A 'ca lá Galiano, \W-
cu- üíida, iMarlín Montalvo, Conde y I.uquc, Ca-
a- sanichc, O r t i / , Gaitén y G i l , Gallo, Oria, 
aS. Arranz, Abedkira, González-Cela, Me-néude/. 
de Universidad, van dirigidas estas lí-
neas. 
Ellos son los llamados á dar cima á es-
ta empresa, y si rio se reíd iza, sobro ellos 
solos recaerá toda la rcsponsahilielad. 
Se trata de una clase profesional á la 
que los profanos no. podemos d i r i g i r . 
. E L DKÜATIC no puede háeer m¿is que 
poner ineximlidonalmcntc sn salón de fies-
tas y sus columims á disposición de ten 
do el qiié quiera hacer algo ele ntilidad 
práctica jen pro de la olvidada clase del 
lyLagisici 10 p M a .redimirla uconómicaiuen-
tc, sin daño de su conciencia y sin dc-
trimento de su fe. 
EM CJJARTA P L A M f t i 
DE INSiniJCCiOM PUT-LiCA. CAMARA OFI -
C I A L D E ' COMERCIÓ. • «Q4CE.TA^ RE.. CO-
RRAOS. S O C I E D A D E S . nFCaPt" AC;0?JES 
E C L E S I A S T I C A S . BOLSA DÉL TRABAJO. 
« E L»G íOSA S.-OFE aTA^ Y-lOMM A N OM.1 ;ES-
P.ECPACJÜLOSW' 
no ei l i i inuoium cu 
La ndtá búlgara , 
cia y Se^rvia, no ]) 
á las potencias r.01 
han veuidb mostrai 
kán ieo ; pele» es i 
Dice Le Mát in que algunas potencia^ hatf 
encargado á sus embajadores en L^-P'-tanií. 
nopla aconsejen de un modo e n é r g i c o ' a ' l . t 
Sublime Puerta no insista en lluevas c^dfc 
cienes v firme inmediatamente la pa¿ ' 
El F ígaro justifica la inserciói] ('c Kta car« 
ta para demostrar los céfiiensós hechos; por 
el Rey de Ital ia para impedir la guerra. 
U n a g r a s a r l a d a P í a m e L a t t l . 
PARÍS 13. IO,TO. 
Le Matin publica una carta cablcgramij 
do Pierre L o t t i , que envía desde Nticv;i 
York á ESuropa, pidiendo á ésta cpio inler-
venga en favor de los turcos, eontya loü 
cristianos ba lkánicos , á los que insulta';gt<jN 
sernmente, terminando por llamarles nlisé^ 
rabies y cobardes. 
S i n r a s p u e s t a . 
PAUÍS 13. 20. 
A las siete el minis tro de Negoe^ios Ex-
tranjeros no habii recibido todavía ningñrt 
telegrama que precísala nada M,hie la res-
puesta de los Estados balkánicos á la nota 
austro-rusa. 
E L T E A T R O DE L A Q U E R R A 
OSTOS m m m i m m m 
La Península de los Balkan,---. lazo tÜ 
limón 1 entre Eutopavy Asín, conjunto hete, 
rogenco de .países, tiene la paftieulwriáaÁ 
gtjo£*áfiGR efe que no se halla bepafíídá del 
continente tivvtxpto por elevadas- nuc i t añas , 
como la Península hispánica y la italiana, 
sino por un valle: el del Danubio. 
En rigor, más oiiG-mi i i'c 
serie de P e n í n s u l a s , cada 1 
nía -unaf 
más.-eetre-
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thas, que tenuinan en el Cabo M a t a p á c , al 
H m de O red a. 
Todo este coujunto de bellas eomáieaá , 
limttatlLiS por íus mares Atlriát ico, Jónico, 
l í g e o , poi el de Májüinra, Bósforo y Ne-
¿IX), mares sembrados Oe islas admirables, 
y por el estrecho <.le los Dardanelos, perte-
ueeía de '".ecito y de derecho (i Turqu ía . 
Pero eu 1878, el Tratado de Berl ín , firnm-
á o el de Julio entre Rusia, Prusia, Aus-
t r ia , Prauch*, Inglaterra y la vSiiblhn^ ruor-
i a , despojó al Imperio otomano de la ma-
Íw parle de la Pen ínsu la , dando origen {\ os listados balkánicos . 
Bulgaria se cons t i tuyó en Principado an-
t ó u o m o y tributario del Su l t án , con un Go-
bierno cristiano. 
A l Sur de los Balkanes, y Separada por 
í-stos de Bulgaríaj fonuóse la provincia de 
Rlimelia oriental, con au tonomía adminis-
irativa y gobenuador general cristiano. 
Se reconoció la independencia de Monte-
icgro coa la anexión de Ant ivar í y su l i -
toral. 
Sei vi i quedó constituida en nación inde-
pendiente, y lo mismo Rumania, que des-
yojó á la í'Uí iu i del delta de! Danubio y 
de la isla de las Scroientes. 
Bowiia, Herzegoviua y ,Novib¡izir qutda-
ron bajo la dependencia de Aust r ia ; Cb;-
pre, jKtjo h\ de Inglaterra.; <'.recia era inde-
pendieute <lesde muebo antes, y la Tuniu ia 
europea quedó reducida á Albania y M.i -
,cedonia. 
Tiempo después Bulgaria se declaró i n -
dependiente eu 6 de Octubre de 1908, de-
jando de ser tributaria de la Sublime 
Puerta. . 
Los turcos verdaderos, los «osmalíes», cu-
ya raza no es «nira, pites l ia ™o mezclán-
dose eti ü i lmi tos cruza'mientos con circa»»a-
ñas , griegas, e s l avas , ' t á r t a r a s y finesas, v i -
ven en Constantinoola y en sus cercanías . 
MonienegfO, la nación que acaba de de-
clarar la gueívíi á Tu rqu ía , constituve ^1 
míW pequeño de íps cuatro Estados ba ínám-
cos, y está Situado en .la Parte ini'tó occidental. 
Su extens ión terr i tor ial es de 9.080 ki ló-
metros cuadrados y está hribitada por 
;»3.S.ooo habitantes orlodoxos, griegos,^ cató-
licos y musulmanes. La capital , Cet iña , 
tiene 4.000 habitantes; Podgoritza, 6.500; 
Dulcigno, 5.000; Nikchicho, 3.500; Aut ivar , 
2.3001 Niegoch, 1.900; Rieka, 1.400, Dam-
lograwd, 1.200. 
Eu su suelo ha)' tendidos 20 k i lómet ros 
de vía férrea. 
Cuenta cotí ai oficinas de Correos y 24 de 
Telégrafos. 
Til rr ineipado de Montenegro se er igió 
en Reino liará próxiummente . tinos dos 
abof», á raíz de la anexión por Austr ia de 
la Bosnia y Herzegovina, n i Rey Nicolás 
tiene setenta y un años , y e« padre polít ico 
del Rey de Italia, Víctor Manuel. ' 
E l general Martinovitch es presidente del 
Consejo' de ministros, ministro de la Gue-
rra y genera l ís imo de las tropas .nacionales. 
LIS m m m m 
m m m m m . 
PQ? Tíí.hiüRA.VO 
m b a r ó n rio Radcwltx. 
PARÍS 13. 8,45. 
Ayer, en oleno eátó A,m.MÍeano, cii^ijyO -0t* 
se hallaba lleno a¿ publico, la Poíilcíá p*1"-
sien procedió á la idetención dol barón a^e-
Co-




CJUVRUUROO 1.3. 18. 
(V.n gran solemnidad y entusiasmo se ha 
alebrado el Congreso de las Juventudes ca-
PtMkAS regionales, bajo la presidencia del 
• Obispo de Constanza. 
Ru las primeras sesiones se han ocupa-
do de las obras de los hombres, proponien-
do los oradores medios propios para lograr 
brevemente las reclamaciones que í o n n u l a n 
los católicos. 
I,o> medios aconsejados fueron la creación 
de Comités y Juntas parroquiales. 
ifar mavoria se acordó la creación en 
Cli 'c iWgo" de un.. Bfisa del Trabajo para 
.onolrarrcstar el Irabajo de los agitadores 
de los Sindicatos rojos. 
Terminó el acto con una conitieneia utda 
por el notable abogado católico de nkris 
M . Tous^n t , el cu:d S« c.ivpó de la misión 
de la iglesia en ol trabajo del hombre. 
Los jóvenes católicos recorrieron in ciu-
dad, en manifestación cntuMasta, acompa-
ñ a n d o á los delegados regionales hasta la 
estación. 
E l PREMIO NOBEL, DE MEDICINA 
POR TlCUlGRAPO 
STOKOLWO 13. 
E l premio Nobel de Medicina para 1912, 
neal»;: <le ser concedido al doctor Alexis Ca-
n e l . del Instituto Rockefeller, de Nueva 
Yoric, por sus trabajos sobre la sutura de va-
1 eos Jf las transplantacioues de órganos . 
La cuant ía del premio se aproxima á 
19S.000 íraucoB. 
Bu b s monK iias de Rockefeller, se refie-
ren los portentos obrados por el hoy pro- ¡ 
miado. 
1',SÍ esio un joven médico francés, que no 
dontento con coitar los miembros enfermos, 
los susLiluve con otros sanos. 
Utt día, en la Academia, el doctor Pozzi, 
exci tó el asombro de todos Btl6 compañeros , 
leyendo una interesante comunicación de; 
Carrcl. t iatamlo del injoito animal, operacn „ | 
que el ya célebre cirujano había llevado á i 
efecto con todo éxi to . 
Eu posteriores escritos, el doctor Cairel, ¡ 
demost ró , con citas de casos práct icos, que i 
los tejidos y los órganos bnman<»s tieneu 
vida propia, inclcpendienU. del organismo. 
Una de sus experiencios, consist ió en se 
parar del ctlérpo un corazón y dividir le en 
varios fragnix;nt«>s, haciendo clw^rvar tres 
meftes después , que aún latía, siquiera fuera 
débi lmente . 
OTRO SORTEO 
D E 
"LA GACETA DEL NORTE" 
POR TBLáüRAPO 
Rn.nAO 13. 18,40. 
En la casa del popular rotativo católico 
La Gaceta del Norte se ha celebrado uno 
de los sorteos que el citado periódico orga-
niza entre sus lectores. 
Ivos premios otorgados ascienden á 12.500 
pesetas. 
El primer premio, de 5.000, correspondió 
al n ú m . 54.499, cuyo poseedor es D. Joeé 
Unzoga, de Madrid. Con el segundo premio 
ha resultado agraciado un vecino de Bara-
ealdo. 
Asistió al acto numeros ís imo públ ico. 
R u m o r e s p o l í t i c o s 
¿SE VA CANALEJAS? 
¿ROMANONES Ó WEYLER? 
Los Cítenlos políticos, las suspendidas re-
¿ntlktfies donde la política es tema ún ico de 
.conversación, lian Vuelto á recobrar su ani-
maciwu en estos d ías , y nuevamente han re-
aparecido los rumores que se a d u e ñ a n del 
.Salón de conftrencias para salii después á la 
Pitusa v ' i ' público. 
E l tumor de hoy afirma que al Sr. Canale-
jas le quedan sus buenos cuatro ó cinco d í a s 
; tic ser poder. 
¿ Cansas ? Pues sencillamente que la pro-
niclida ley, hija de la ú l t ima huelga ferro-
iviarirt. dará al traste con el Gabinete, por-
3116 no Be votará ni sa ldrá , aunque el presi-ente conmine á la mayor ía , como hizo otras 
aveces. 
¿ Como es posible que pueda salir esa ley, 
cuando no podrán cumplirla como lo tienen 
ya d k h o las Compañías ferroviarias? 
Alrededor de esto giran los comentarios y 
las cotíjctuvtts de las gentes, que hacen cqlen-
jdarios respecto á supuestas actitudes y su-
puestas conierencias, asegurando que, dado 
,el empeño y, sobre todo, la palabra dada por 
el jefe del Oobierno, éste caerá abrazado á su 
prome.ii». 
J^i Situación que una crisis así creará á 
nadie se le ocnitan las complio-iciones que 
trae.'ía. y las dificultades que nahria de crear; 
Íicro I - * agmeros las obvian ciando por so-ución un (".a!)in<;te Romanoncs para ajptober 
los Mj^^uef i tOB - ie í i el que creen los menos 
<—ó un '"•.dónete Wevlcr para contener todo 
¡utentí» dv: algarada, en loque creen los más . 
l o ? p;.-H¡.liiiiixs de! conde apoyan su supo-
eición en l¿\ visita que el Sr. Maura lia hecho 
'n i mdacto de Komf.noiics, y ios del genera! 
'lü Wtrdameutan en la coníeieucia que este b 1 
'celebrado con el Sr. Canalejas. 
¿ Qu'" puf 'ie ivabtt de cierto en todo? Los 
liechos lo d i ráu . Y, sobre iodo, dado el plazo 
die. cuatro ó cinco días que se da para la 
crisis, proa!o lo hemos de saber. 
Barcelona 
POR TKLéGRAPO 
Cn un oin». Qran alarma. Varios 
heridos. 
BAUCKÍ.ONA 13. 20,40. 
En el cinematógrafo de la Marina ha es-
tado á punto de ocurrir hoy una tremenda 
catástrofe. Hal lábase el local completamen-
te lleno, cuando un niño de corta edad hizo 
.sonar un pito. E l público, creyendo que 
había estallado un incendio, se precipi tó 
en tropel á las puertas del teatro, produ-
ciéndose enorme confusión, pues muchas 
s(ñoras y niños cayeron al suelo, siendo 
pisoteados por los que hu ían en veloz ca-
rrera. 
En una farmacia próxima y en la Casa 
de Socorro correspondiente fueron curadas 
cinco mujeres 5' cuatro niños de du^ersas 
heridas; pero hay muchas m á s personas le-
sionadas, que marcharon á sus domicilios. 
F r a c a s o I srroux l s ta . 
BARCELONA 13. 21. 
Esta tarde se ha celebrado la primera se-
sión de la Asamblea radical. Asis t ió Le-
rroux. que pronunció un breve discurso, 
lamentando la apat ía é incapacidad del par-
tido, pues habiendo pedido á todos los Cen-
tros que presentaran trabajos á la Asam-
blea, sólo lo ha hecho uno, siendo el tra-
bajo muy malo, por lo cual ha sido des-
echado. Se discutió un proyecto de Lerroux 
autori/ando á los Centros para la presen-
tación de candidatos polí t icos. Uno de los 
asistentes p regun tó que cuándo se prepara-
ba la revolución ¡jara implantar la Repú-
blica en España , atajándole eu .seguida Le-
rroux y diciendole que era inoportuno ha-
blar ahora de ese asunto. Segaiickimente, y 
antes de la hora, se levantó la sesión en 
memoria de Ferrcr. 
A las Cortas . 
BARCELONA 13. 21,15. 
En el tren expreso de esta m a ñ a n a han 
marchado á Madrid los diputados señores 
Cambó, Rodés y Garriga. 
El dsaoanso dominical. 
BARCELONA 13. 21,50. 
La policía ha hecho hoy 120 denuncias 
por infracción del descanso dominical. 
Llama mucho la atención el que, á pesar 
de las promesas gubernamentales de hacer 
cumplir la ley, cont inúen las infracciones. 
m á n Clemente de Radowik, que, ante la S 
neial estupefacción, rué Coucíucido á la < 
misarla. 
La causa ele esta detención comentadís ima 
es una historia de escándalo que la alta so-
ciedafl paris ién no conoció hasta ahora, ó a l 
mepofl n/eetó no conocerla. 
Hace a lgún tiempo fué expulsado del Ejér-
cito a lemán, al cual pertenecía, por la cali-
dad, y la cantidad de las deudas que luabía 
contra ído. También influyó para ello la cir-
cunstancia de haber cont ra ído matrimonio 
con una artista de teatro, lo cual asimismo 1« 
valió el romper las relaciones con todos los 
miembros de su familia. 
A l contraer matrimonio poseía un capital 
dé seis millones de francos, quo derrochó cn 
muy poco tiempo. 
Viviendo cn Pan'Sj cn ocasión de tener ya 
agotados sus recursos, adqui r ió en la tapice-
ría de Deeauson muebles, alfombras, enodms 
y tapices por valor de 80.000 francos, todo lo 
Cual fué llevado á un castillo que habiitaba 
cerca del castillo de Fontainebleau. 
Tajnbién hizo en varios establecimientos de 
Joyería, de coches y de automóvi les adquisi-
ciones por valor de verdaderas fortunas. 
Para ello contaba anticipadamente cotí el 
aspecto distinjínido de su i>erriona, el lujo 
que en todas partes ostentaba, el número de 
Criados que tenía á su servicio y cuantos de-
talles le acompañaban siempre, aparentando 
extraordinaria opulencia. 
No se dió el caso de que pagara ninguna de 
las cuentas que por todas partes hacía. Du-
rante una porción de tiein]>o realizó verdade-
ros equilibrios para evadir el cumplimiento 
de sus obligaciones y para evitar la persecu-
ción sin cuartel de sus numerosos acreedores. 
Pasó a l^ún tiempo, y cuando el comer-
ciante de mucbl'es vió que ni le pagaba los 
créditos n i el barón h a b i t á i s ya el castillo, 
ent ró en sospechas de que algo anóma lo ocu-
rría, y se enteró de que habían sido vendidos 
todos los tapices y muebles en un precio su-
mamente bajo. 
Formuló entonces la querella reclamando 
la detención del deudor. 
A ésta siguieron la de una porción de acree-
dores burlados, entre ellos un anticuario á 
quien logró estafar la suma de S00.000 fran-
cos. 
A l mismo tiempo que la detención del ba-
rón Radowitz se verificaba la do la actriz 
Lyaune d A r ^ ^ n l , que con él se hallaba en el I 
e ifé. La actriz fué puesta inmediatamente en 1 
libertad. 
En Algeciras, durante la conferencia inter-
nacional, y merced al parentesco quo le un ía 
con el difunto embajador de Alemania M . Ra-
dowitz, le fué confiado el importante cargo 
de guardador de la valija d iplomát ica del 
Imperio a lemán. 
L a prlnoesa L u i s a . 
BRUSELAS 13. 12,10. 
La Princesa Luisa, hija del difunto Rey 
Leo]x>ldo, de Bélgica, ha sido demaudada 
por los dueños de varios hoteles vieneses, 
sobie pago de medio millón de marcos. 
A l mismo tiempo, otros acredores recla-
man también judicialmente la suma de dos 
millones de marcos. 
Un catedrát ico de la Universidad de Berna 
persigue el pago de un mil lón. 
Los heroderoe de un farmacéut ico reclaman 
47.000 marcos, por suministro de medicinas 
en vida del causante. 
Todas Las demandas, quo vienen util izan-
do la vía d ip lomát ica , por tratarse de recla-
mantes extranjeros, solicitan el etiubargo de 
la herencia correspondiente á la demandada. 
l i m m DETBIFOLI 
EL 6 I P 0 P E U S B 
POR TELEORAl'O 
Sobro quién tuvo la oulfia. 
PARÍS 13. 13. 
Diccii de Ginebra ál Jpunial que (A cam-
bio de opiníónes surgido en las negoemeio-
nes italo-turcas no ŝ  ha producido en Cons-
tantinopla, sino eu Roma. 
L o s gastos lio la guorra. 
ROMA i3¡ 13 
Rogúfl la^ cifras comunicadas oficialmen-
te d L J e $fet)tlembie de 1911 al fin* de Junio 
de igra gasírt Italia 324 miUoives, y en Julio 
y Agosto últiuiv"». 79 millones. 
En 341 d ías gav^tó. I tal ia por té rmino me-
dio 1.200.000 liras v^anas. . . . . . 
Estos gastos duianve el periodo inicial lue-
ron mayores, por raz iO í e transportes ma-
r í t imos, Ikígaudo á 1.70O. 000 liras dianas. 
£ i t u a o U a 
PAkís If» 3:!'I-1-
Informes llegados de tanstV^110!;1* cou" 
firman las vacilaciones de la ^ ucrta pfira 
firmar la jxiz. E l Gobierno turco sigue te-
miendo el eíecto desmoralizador q\ne so^e 
el Ejérci to podría producir, eu el mv Mnj;nt0 
cn que se dispone á batirse, el abau ' í louo 
de la Tripolrtania. vSin embargo, la g r » w e ' 
dad do los acontecimientos puede modifi«.";ir 
este criterio, y no hay que perder la espt ' 
ranza de que se llegue á concertar la pa¿ 
antes del maltes por la noche, que es el 
ú l t imo plp.o fijado por I tal ia á T u r q u í a . 
1A» impresiones en los Centros oficiales 
soh esta noche más bien malas. 
Hipól i to se durmió como un l i rón, pensando donde guardaba las 100 pesetas de su t ía v 
en el nuevo día. Y soñó. i0!1' .?lor!' hablan desaparecido. 
Soñó que una t ía suya, que se llama Ne-
mesia Fernández , y sirve en calidad de don-
cella eu la calle de Barbieri, n ú m . 1,-le había 
dado á guardar, partí evitarse las " ^ s t i a s 
que piódnce retirar dinero t M Monte de Ue-
dad, la cantidad de 100 pes-I-tAs. 
Y s iguió soñaudo, esta vez mas agitado. 
En su alegre ensueño . Hipól i to hizo una 
distr ibución equitativa de los veinte duros, 
que por lo curiosa merece consignarse. 
Pagaf unas p é ^ t á í á que fué condenado 
por diabluras propias de M edad y sexo en 
dos Juzgados mnuicipales; destinar un par 
de duros para baño y corte de pelo; QQCh 
prar un par de alpargatas negras, porque 
las blancas se ensucian en seguida, una 
blusa fuerte, y á ser posible, impermeable; 
un panta lón de talle, de pana forrada y 
forma de odalisca} una navaja de ocho mue-
lles, sin punta, para evitar las ¡uamiitzds 
si se la encontraban en a lgún cacheo; una 
baraja para jugar al c a ñ é ; una honda para 
la nedrea contra los de Santa María de la 
Cabeza; un pañue lo de seda, de subido co-
lor ro jo ; un churro para deHayunarse, y el 
resto para pagar adelantado en la Posá de 
la SÉS&t <wwr w v c x tk t r -
Algo más soñaba H i p ó l i t o ; pero al acos-
tarse se olvidó poner mantas cu la cama, 
y e l frío de la madrugada le desper tó brus-
ca y doíorosr.menU*. 
Entonces Hipól i to echó mano al bolsillo 
EN HONOR D I MENÉNDEZ Y PELAYO 
8 A B A D E L L 
CONSEJO DE GIJEeül 
POR TELEGRAFO 
FERROL 13. 20,30. 
Mañana , eu los departamentos de Estada 
Jlayor de la @pmandaucia general del Aposta-
dero, se celebrará el Consejo de Guerra, para 
ÑFCT y falhu-- la causa seguida contra el sol-
Hado xle Infantería de Marina, perteneciente 
i la collHpafiía de Guardias de Arsenales, qtiv 
^n un acto del servicio, como es el oír misa, 
aesol>cdeció al teniente que mandaba la íuer-
M , 1). Vicetrté López Perea, negándose á hin-
lá rMWU' en el momento de la eleva-
fciót* 
E l 'lVÜMinal será Dis id ido por el capitán 
É t navio D. Diego Carlier. 
.Espérase el resnltado de este consejo con 
Í' ran interés , porque es el s cgnüdo Ctrw :ttrrido en e»ta población. 
L i "LUGA DEL BON MOT" 
POR TELEGRATO 
Grandtaae mitin. 
SAUADELI/ 13. 19,50. 
Ha terminado el m i t i n organizado por la 
TJiga del bon mot, aloque asis t ió munerosa 
y distinguida conenrreneia. 
El acto, que presidió el alcalde, tuvo l u -
gar cn el espacioso salón del café, de Co-
lón. 
¡ I/os oradores fueron muy aplaudidos, y 
i he aquí el extracto de sus discursos. 
Seguidamente el Sr. Marcet, en brillantes 
párrafos, hizo un llamamiento á todos para 
«pie en este combate contra el mal hablar 
figuren en primera l ínea. 
!•,! Sr. Torras, cn t é rminos levantados, 
hace un discurso encaminado á demostrar 
la conveniencia de arrancar del idioma pa-
trio las voces innobles con el mismo ahin-
co con que el agricultor arranca de su cam-
po la mala hierba. 
A cont inuación el Sr. Sotorra combate el 
vicio de hablar mal, y recomienda á las fa-
milias que reprendan al n iño cuando ern-
plecn palabrotas, y den ejemplo los mayores 
«-••irigiéndose á sí mismos de vicio tan feo. 
I E l discurso del Sr. Casanovas fué verda-
deramente magistral, y todo él fué dedicado 
1 al cngrandcc::MÍf 'nto de la patria, que vincu-
la el romeimicnto de la lengua. 
En bellísimo discurso, el secretario gene-
ral de la L l iga augura á ésta un gran 
triunfo próximo si se sigue el ejemplo de 
loa giaiides pueblos, que supieron vencer 
sus defectos nacionales con el amor, que es 
irmn más eficaz que el fusil . 
Resume y lee la* conclusiones del m i t i n , 
que fueron las siguientes: 
Aprovechar la influencia personal de ca-
da uno como fncrzá legal, y sin medios arbi-
trarios, j)ftra pedir á los industriales y co-
merciantes que fijen carteles en sus ofici-
nas, fábricas y talleres prohibiendo hablar 
nial . 
Solicitar de laa autoridades la fijación de 
carteles llamativos ou las oficinas, cscue-
ias. parques y cuarteles y en los trenes, 
t ranv ías , restaurants y hoteles. 
E l alcalde cerró los discursos recomen-
dando, al vecindario siga el ejemplo de lo 
Jioho por todos los oradores.—Arag. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
Lyautoy. Neftlolas da Maquinas* 
CASABLANCA 13. 
El general Lyautey salió anoche de Marra-
kesh con dirección á Settut, y m a ñ a n a es 
esperado en esta ciudad. 
Noticias llegadas de Mekínez dicen que E l 
Hiba ha refoi^ado sus contingentes y que E l 
Glaui ha enviado contra él m i l hombres, 
mandada^ por M 'Tugu i y Gundaii. 
Una carta dal Sul tán. 
TÁNGER 13. 
En la gran mezquita ha sido leída, con la 
habitual ceremonia, una carta del Su l tán M u -
ley Yussef. 
Este hace saber que ha sido proclamado en 
toda la región del Sur, y añade que E l Hiba, 
después de haber visto destruidas todas sus 
maniobras, ha perdido completamente la es-
peranza de poder competir con él . 
E l Su l t án hace grandes elogios de la fido 
Ud'ld con que l i an procedido los grandes 
caúleS, que ahora se ocupan en Wganíza r 
una harka para batiir los ú l t imos restos de los 
partidarios del pretendiente. 
A cuantos de éstos han acudido á mostrar 
su sumisión al Su l tán , éste les perdonó. 
I,a lectura de la carta ha sido saludada con 
ve in t iún cañonazos. 
L a s oandeoaraoionaa do los herma-
nos Giaul. 
CASABLANCA 13. 
Los hermanas El - I í ad j -Thaur i -Glau i y EÍ-
Madoui-Glai, recientemente condecorados con 
l a Legión de Honor por el Gobierno f rancés, 
han recibido las insignias de la Orden. 
A l primero le han sido remitidas por el 
coronel Mang ín , y al segundo por el general 
Eyautey. 
Los dos funcionarios franceses, como prue-
ba de gran afecto, se han desprendido de sus 
propias condecoraciones para regalarlas á los 
Glaui . 
V E L A D A NECROLÓGICA 
POR TRr.KGRAFO 
VAUÍNCIA 13. 24. 
I,a Academia de la Juventud católica ha 
celebrado esta noche una velada en honor 
del ilustre Menéndez y Pelayo. 
La escalera que conduce al salón estaba 
adornada con plantas. 
Presidió su eminencia el Arzobispo señor 
Guísase la . Ocuparon el estrado Q! i lustr ís i -
mo señor Obispo de Seo de Ürgel , 1). Juan 
lienllocb; fray Anastasio .Soler, el gober-
nador c i v i l , el cap i tán general, el alcalde, 
los presidentes de la Diputación y de la 
Audiencia y la Junta de la Academia. 
Numeroso y select ís imo públ ico llenaba 
el local. 
.Se leyeron poesías de D . Leopoldo Tre-
nor, Zapater y Laguiar. 
E l capuchino padre Melchor de Bcnisa 
pronunció un e locuent ís imo discurso, estu-
diando á Menéndez y Pelayo como amante 
de las glorias de E s p a ñ a . 
En párrafos br i l lant í s imos y de soberana 
elocuencia can tó un himno en loor de la 
Patria y de Menéndez y Pelayo. F u é ova-
ciouadís imo. 
El menumanto á Meitóndaz y Pelayo. 
Convocados por el senador Sr. Alvear, se 
reunieron ayer tarde eu el Congreso los re-
presentantes en Cortes de la provincia de 
Santander, y han acordado pedir al minis-
tro de Instrucción públ ica la concesión de 
un crédi to para el monumento que se ha 
de erigir en aquella capital al ilustre po-
lígrafo Menéndez y Pelayo. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELKGRAPO 
L a s eoacchaa en la Argantina. 
BUENOS AIRES 13. 
La Memo.'i '1 presentada por el ministerio 
de Agricult'iii"11 acerca de la ú l t ima cosecha 
en la ArgentL,,a calcula en 4.533.000 tone-
ladas la del t i V í 0 . eu 573.000 la del l ino y 
en 1.004.000 la Ct\a- avena. 
E l valor total á C recolecoton, incluyen-
do el maíz, se estVna en 594-947 000 pesos 
oro, y el de otros productos, comprendidos 
animales domést icos \ V lana, se calcula en 




Se ha declarado un inceUx'bo en una m i - 'que se encontraban trabajado varios obr^roí 
de profundi ' en. la ex t racc ión de piedra, en uuá cantera. 
Hipól i to recordó lo que suelen'hacer c 
tre sí los sportmans del arroyo, y por su 
imaginación cruzaron mucho* compinche» 
y á su memoria acudieron muebo» nombre» 
Siguió regis t rándose cn los m ú U i p k s boJ* 
sillos, y notó con desagrado *~ 1 
se le habían jfcyado -a ^ 
una nerfumada petac^i de Ubr iquc 
Esto le exaspe ló Qe h l forma, que, cla-
mando justicia, no vaciló en presentarse al 
comisano del distri to del l I o . , p i t i d , señor 
Pernández Luna. 
Cramle fué la de H i p ó l i t o ; pero no k 
fué en zaga la sorpresa del comisario al 
ciuoii trar a un antiguo conocido. A pesai 
de ello, el Sr. Luna, que es un humorista 
refinado, envió á un agente á preguntar á 
Nemesia lo de las too pesetas. La criada 
creyó recordar que tenía un sobrino llemaiVí 
Hipó l i to ; pero le f.ilió la memoria de 1$ 
de los 20 duros, cantWad que, á creerla, 
no había logrado reunir eíi su vida ppr (¡til* 
pa del picaro Ejérci to , ¡que tiene algunos 
soldnditos tan ped igüeños . . . ! 
Mientras tanto, el Sr. Luna consolaba A 
Hipól i to de su pérdida , notificándole que; 
con mucho sentimiento por sn parte, tenía 
que enviarle al Juzgado de guardia, por 
estar reclamado de los Juzgados municipa-
les del Hospicio y Centro. 
En efecto. Hipól i to fué á parar al Juzga-
do de guardia y de ; i l l i á la Cárcel-Modelo, 
donde pagará sus deudas con la justicia. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TET.ÉGRAEO 
L - h dráulica da Qasset. 
PAKUASTRO 13. 16,15. 
vSe ha celebrado en el teatro de esta loca-
lidad, un m i t i n en pro de la política hidráu-
lica. 
ibiblaron los señores Molina y Belsué, y 
después hizo uso de la palabra el Sr. Gassct, 
que pronunció un largo discurso, abogand.i 
porque se lleve á efecto lo más pronto posibK' 
la política h idrául ica , que él defendió dc- l j 
el ministerio. 
Explosión t n un* cantor». 
MURCIA 13. 18. 
En el pueblo d e Aljezares hizo explosión 
nn barreno de dinamita, cn el momento et í 
na de . ^ o r t h l y c i l , á 700 piet 
dad, pereciendo 90 mineros. 
Los ferroviarios 
Kesultaron dos obreros, heridos, y uno 
muerto; éste ú l t imo l lamábase Antonio Cár-
celes. 
Fiesta en La Unión. 
MURCIA 13. 20, 
don gran brillante/, se ha festejado en La 
Unión, la fiesta de la Patrona de la loca* 
lidad. 
Repar t iéronse, con tal motivo, muchas li» 
mosnas á los pobres. 
Por la tarde, se celebró una solemnísim.1 
procesión, á la que acudieron gran número 
POR TKLKÜRAFO 
Aaamblaa ffarravlarla. 
BARCELONA 14. 2,30 
Los ferroviarios de la t inea del Norte d e ' ¿ ¿ ^ ^ ¿ f ' e s 
En honor da Rullán. 
PALMA r j 
E l día 27 del actual se celebrará en SóTlct 
Baicelona han celebrado la anunciada Asam-
blea, hablando Cordoncillo y Barrio. 
E l primeto p ronunc ió breves palabras, 
diciendo no podra extenderse por haber ett-
í e rmado repentinamente. 
Barrio his torió el proceso del ü l t i m o i n -
tento de huelga general ferroviaria.^ 
nnn velada necrológica en honor del hisui-
riador, agricultor, p resb í te ro José Rul lán 
M i r , fallecido recientemente. Acudirán cou 
historiadores, poetas 
GrJEl .J&. lSI " V I j a L 
Dice que su principal preocupación era objeto de tomar parte l 
la perfecta organización de la huelga para y periodistas de Palma. p«rlecia orga 
conseguir así todo cuanto pidieran del Go 
luchar con 80.000 ferroviarios. 
Pispera que Canalejas cumpla su piome-
sa, aunque considera que los ferroviarios 
lian ganado como obreros, pero han perdi-
do como ciudadanos. 
A l final recomendó concordia. Asistieron 
escasamente 150 personas. Se prohibió la 
entrada á los ferroviarios de la Compañía 
de M . Z. A . 
Fogoneros "asqulrola". 
VALENCIA 13. 23,10. 
Esta tarde han llegado los fogoneros bel-
L 0 3 trabajos ú l t i m a m e n t e realizados en 
la primera sección de esta reforma urbana 
de Madrid han sido los siguientes: 
En el derribo de la finca Caballero de j gas que sus t i tu i r án á los huelguistas. 
Gracia, 15, se ha demolido el muro de fa-1 Entre loa ferroviarios del Central do Ara-
chada de planta baja, excepción del zóca lo , gón reina gran exci tación, 
de canter ía , y se ha ultimado el deaescom-. Loa huolguistaa oodtan. 
braxlo general. ALMERÍA 13. 19,25. 
xnVÍn £ ? 1°. f ( e. ,alca"tanlla d f dobIe sef- j Anmcí t ta la t ranquil idad en esta población, vicio de la Avenida B se c o n s t r i ñ e r o n 15 ? 
metros de cauce de hormigón y se voltea 
ron 9 metros de bóveda de cerramiento, que-
dando con un total de 248 metros con 50 
cen t íme t ro s ; además se realizaron otras co-
rrespondientes á la apertura de zanjas y re-
lleno de los trozos en que la alcantarilla se 
halla cerrada con bóveda. 
Z A R A G O Z A 
L A S F I E S T A S 
D E L P I L A E f 
L O S J A O I I S T A S 
POR TELEGRAFO 
CORUÑA 13. 21,30. 
Los jóvenes jaimistas han salido de ex-
cursión al campo con motivo de conmemo-
rar el segundo aniversario de la fundación 
del Círculo jaitnista. 
Todos lucían boinas rojas. 
E n la plaza de Bastiagueiro de la aldea 
de Pasajes merendaron al aire libre. 
En Noviembre p róx imo as is t i rán unifor-
mados á la inaugurac ión de la Juventud j a i -
mista de Santiago, concurriendo también á 
dicho acto representaciones de las restan-
tes Juventudes de Galicia. 
L a sección de Declamación de la Coruña 
dará una velada en el teatro de Santiago, 
representando el drama patr iót ico titulado 
E l cabo Noval. 
T o m a r á n parte en la función las señori tas 
jaimistas coruñesas , que tocarán el piano 
y can ta rán trozos de escogidas óperas . .Se 
preparan otros brillantes festejos, reinando 
entre los jaimistas entusiasmo indescripti-
ble con tal motivo. 
PÓR TELÉCÍRAI'O 
ZARAGOZA 13. 21,10 
l í a n comenzado las ferias de ganado» 
es tán siendo concurr id ís imas . Do loe muc 
pueblos de la región han trafdo bermoao») 
ejemplares lanar y mular 
por el rcsuUado íavürable de la huelga. Pue 
de afirmarse que ésta ha terminado casi por 
completo, pues la mayor ía del personal ocu-
pei su» puestos como de ordinario. En oficinas 
no ho. faltado nadie al trabajo. 
Loe (Jnleos que huelgan son los maquinis-
tas y fogoneros, que suman unos trescientos. 
Sin emfcíirgo, se supone que después de la 
sogandfc oonlerencia que esta noche á ú l t ima 
hora" celebrará el jete de los maquinistas, 
acordarán volver al trabajo. 
A pesar de la huelga, circulan con norma-
lidad lo» trenes de mercancías . 
E l presidente de la sección ferroviaria lia 
marc luido á Madr id , con objeto de cutre vis-
tai'de con la dirección de la Compañía . 
Oomiaian á B«a*a . 
ALMERÍA 13. 21,25. 
I Los ferrovial ios de esta población y los de 
la Central de Linares han marchado á Baeza. 
Rata noche tendrán una importante rennión 
—En Lluch Mayor se ha celebrado la tra-
dicional fcria. concurriendo miles de per-
sonas de otros pueblo i Ha abundado ca 
ganado mular. 
Un criman. 
Mcar rA 13. 19,20. 
En el Camino de Montcagudo, un ind iv i -
duo, llamado Manuel Mar t ínez , arremetió 
con un cuchillo de sacrificar reses contra 
Pedro García , prf»duciéndole dos herid-is 
g rav í s imas que le ocasionaron la muerte. 
Las causas del crimen han sido que Pe-
dro debía algunas pequeñas cantidades á 
Manuel. 
Exportación sutpondída. 
CASTELLÓN 13. 21,20. 
Los exportadores de naranjas han recibi-
do un telegr ima de Hanibnrgo, ordenando 
suspendan todo envío del producto, parab-
zando todo el comercio con Alemania á cau-
sa del conflicto de los Balkanes. La noticia 
ha producido gran alarma entre los liaran* 
jetos. 
0' So j a reformar KW acuerdos ú l t imamen te vo-
q u e j ^ áoti, A fi» de dulcificar algo sus peticiones. 
bcsF M o l i ó l a o f i c i a l . 
E l mluisti'O de la Gobernación ha recibido 
dé qnince m i l forasteros. Los couciertoa cn 
la Plaza de la Independencia y calle de A l 
fonso, concurr id ís imos . 
El tiempo que hace es primaveral. 
Ha llegado D. Santiago Rusiñol . 
En el palacio de los Museo», te ha inaugu-
rado el concurso de frutas y miaxúrrsu. Aais-
tic-ron todas las nutoridadea. que iellfiíWou 
é la Cámara agrícola por t ) í x i t e qu* han 
obtenido. Se han presentado pm^üna^a ajeni' 
piares de flores y frutos y M f e r m U » m á q u i 
ñ a s destinadas á usos agrioolha. 
E l Rosario ha recorrido las «a41ea d» COA» 
tumbre 
roaa CowÜBión de ferroviarios ,so< había tras-
udado A Baeza para éóaíérencutt con el Co-
init¿ «c la Huelga. 
I > E i S JE3 " V X X J X ^ ^ ü . 
POR TELEGRAEO 
F l s s t a aragonesa. 
SEVILLA 13. 21. 
La colonia aragonesa residente cn esta ca-
E l gent ío en la carrera, era grandís imo, j P,tB5 Cebrado hoy una fiesta t ípica de 
ic una vez terminado el B o d r i o , ÍI^M a 8U ^ U ? " moUv? ^ * Ín?lUgUraCtól1 cle m^\n T»;io, ' lata GAal»-o regional. que 
templo del Pilar 
E l paso de la Virgen arrancó grpa/I^ ova-
ciones de la muchediirabrfl. Pro*wii«mu las 
MJX UABI^O reg 
8» o^Jtbró primero un banquete, y al fi-
«*! hab« brindis entus iás t icos y vivas pa-
autoridades y la Junta de V wfraAÍ» del Ro- " k Wf**0 (lel v'úíir> Para Aragón y pa-
sano del Pilar. Asistieron Ctnviaénwca del 
Ejército y Asociaciones oatólkaw. 
• •• 
" L O S S U E Ñ O S , 
S U E Ñ O S S O N " 
, ra Pspafia. 
Un atraoa. 
SEVILLA I ; , . :q. 
A l pasar por la calle de San Labio, el 
aúbdi to americano r iarr i l larck fué acumeti-
j rtc por dos rateros, que después de suje 
Í nrU fuerteinente 
ilhajsLs y dinero 
l/í» .'atoros 
i*o»#.i«j, «p. reí 
conUuíh ja^ pesetas en billetes de Battco. j 
AaamVIea de la Buena Pranaa. 
E L TÚNEL DE CANFRANC 
EL SEMPASUÁLÁDRADO 
VOR TELEGRAFO 
JACA 13. 17,20. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, como 
hab íanme dicho los ingenieros, quedó tola-
drado totalmente el túnel internacional dts 
Caufranc. E l monte Sempart, que scpna 
ambas naciones, estaba erl/^do de bande-
ras españolas y francesas. E l gent ío cm 
enorme. 
LTna banda de música ameni /ó el acto, y 
á su compás se cantó la Jota. E l eutusias* 
mo fué enorme. . 1 
E l momento de la perforación detinitiva 
lite emocionante. Los o b r e n » franceses y 
españoles , al sonar la detonación del últi-
mo barreno, sin esperar á que se disipase 
la inmensa humareda producida por la di-
namita, se lanzaron por el boquete abierte 
pura agrandarlo con Jas manos. 
E n el momento eti qjte pudieron paaní 
por el Iineco, los obreros de ambas nacio-
nes se umerott en estrecho abrazo, daiid(i 
vivas á E s p a ñ a y Francia y besándose con 
entusiasmo. 
A l aparecer los interesantes grupos en la 
boca del túne l , el entusiasmo fué indescrip-
tible, y los aragoneses no se daban puntd 
de reposo para obsequiar á los obreros. 
E l contratista, conmovido, repar t ió cntM 
los obreros vino, dulces y cigarros. E l al-
calde abrazó á los obreros franceses en uow 
bre de Aragón y de España , á la que aqué-
líos vitoreaban con entusiasmo. 
El túnel y las máqu inas auxiliadoras es-
taban ar t í s t icamente engalanados con ban-
deras francesas y españolas y profusión de 
flores. 
Los gastos han sido «osteados por al cciu 
! tratista. 
También las calles de esta población ai a-
recieron engalanadas, apareciendo en 
* de Btiiuno 
SU la caso de los ingenieros 
Aquí se dice que en Vista é á ^ m m ^ i 
¡tcviinicuto se organizarán g r n n ^ 1- J 
SEVILLA 13. ?.2,ÍO. , 0 , B . ' M ' E v i t a r á á l o s j i n 
Publicad»! 6 no, n« devuelven •riglnalet; loe 
que envíen eriglntl ein contratar antee con la »m-
preta del perUdiea» M entiende que eupliean la 
«•rolén Q R A T U , 
Amargo daapartar. 
Hipól i to de Diego Fernández os nn joven 
trashumante, de diez y sicta aQgc á» edad, 
natural de cate picaro Madrid, alaro dttacui-
dado en el vestir, amigo de Ul iboUd wbre Se ha conmemorado el octavo aniversa-i - IÍPCc? y ^P,*"^; „* «1 g© DOf l09 
toílo durante las botas' en que hm (Wmái t i » ' t í o de la Asamblea de la buena Prensa, ^ ; K ' l n : ,CM >':,Mvr0:V ,,c. ,05 flí!¿ cotí espa-
bajan, y muy aficionado á escuoKr: !#. 1 Kn U iglesia de San Alberto se ceiebró T f tr¡xhnÍ:}n e" i c n t o n o ' x ¡ 
|de los cuentos de Calleja. l ínna mi MI de Comunión general, asistiendo fto¿-;' ^ ,cmi ' ' á1n el nconlccinnenlo 
Hipól i to , nue, como joven, es muy ics i* 1 o«ai todx>a los socios activos, pfotectOPtt v . ^ í »W $" reLP-H,cÍl0 - ' . ^ í e m ú a i c a 7 
j tente, escogió anoche come; lugar mas aino... honorf.hot de las Eigas católica?. E l do. - l . ", ' ''•',>:a. ihiinmacioncs, • 
¡p iado para dormir fuer;', del alcancé dr ioavj tw í íuirenio Almaraz, hermnm. del c t a t a r i ¡ba1'f<*-
| corchetes y golillas, r.n 1 iaeonecte ^ohscnioíi t i s ímo sefior Arzobispo, p ronunr ió un ser-l ' entusiasmo c^ general. 
de>la no menos tenebn.s:! < :ilie de la A i u n - ' m ó a elocueiitfsitno. ' [s?*?*»^-*--;' > 1 "•' • M ; ^ • ' ^ • ^ w . - ^ = ^ r 3 ' 
Kl propagandista Manuel Sjarót subyu-1 8i.pn{.me."l lo . eeft .r . i tuteríptoro» d. pMvW 
u l..n l ^ n ? T i U l ! í«W*?»WtttP d t S c n r - l e Í M y extranjero qu. al hacer lee renovacionee J 
.o, enalteciendo la labor de las escuelas y re t lamac ion . . l .nga. . la bondad de acempañar u M 
le los p e r i ó d i c o s católicos. * , „ ,aJai ien lliu reclílM, ^ DE8ATft» 
mesa, n u c ó n (pie. por i ronías del destino, 
forma una parl t de la fábrica de electricidad. 
Como á los diez y sitie anos nr. hay patt 
que sea duro n i coíchón qUc no sea niut-lk, 
I 
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H A B L A N D O 
coa 
! • C A N A L E J A S 
U s declaracioues í ^ c n i i fy€T mauíina ¿ 
éa rrensa por el Sr. Canaleja^ lio revistie-
ron impoitaucia. Hab ló el presú lente del 
consejo de las conversaciones que es tá sos-
teniendo el Gobierno, aprovechando la es-
tancia en Espafia» con los delegados de Cu-
b a , pata ver el modo de llegar á concertar 
un tratado pastal entre aquella Repúbl ica 
Y Eispaña. ' _ 
1 ' EL MAIZ Y LOS FOROS 
Dijo el presidente que estaba trabaiando, 
por ser de las que se l levarán á las Cortes, 
.tn dos cuestiones sobre las cuales tiene sus 
oios nuestos una región de E s p a ñ a : Gah-
prctendan la creación de dichos organismo», 
puedan fonmi.lar sus peticiones epil tiempo 
suficiente, para que lós nuevos Tribunales 
comiencen sns funciones en Enero de 1913. 
Segnn noticias recibidas cu la Inspección 
general de Sanidad exterior, ha habido y 
guen presentándose casos de peste bubónica 
en Rosario de Santa Fe (Argentina) . 
t a m b i é n existe el cólera en Medina (Ara-
bia) . 
ojos pues 
cia. Ambas cuestiones son 
f>recio y derechos de maíz y a redención de foros, problemas ambos que 
los gallegos ju /gan como la clave de su frí*-
peridad. y acerca de los cuales se han cele-
brado y están celebrando en toda aquella 
jcomarca importantes mitines agrarios. 
| L GOBERNADOR DE BARCELONA 
Por la m.iñana e&tuvo en el domicilio del 
Sr. Canalejas el nuevo gobernador de Bar-
celona, Sr. Sánchez Anido, quien marcha-
rá el martes á la Ciudad Condal para pose-
sionarse de su. nuevo cargo. 
Por la t a rde -d i jo el pTesidente— dare-
mos un paseo en coche, el Sr. Sánchez Anido 
y yo. que aprovecharé para darle instruccio-
nes concretas y detalladas. 
EL GENERAL WtYLER 
También estuvo por la m a ñ a n a visitando 
al presidente, el capi tán general de Cata luña , 
general Weyler. 
El Sr. Canalejas, al dar cuenta de esta 
visita, hizo grandes elogios de la labor rea-
lizada por el general durante la pasada huel-
El miércoles p róx imo, á las nueve- y Uiedia 
de la noche, comenzará en el Inst i tuto dé 
Reformas sociales la información oral y p u 
blica acerca de las condiciones ctel trabajo 
en la panader ía . 
Podrán tomaí parte en ella patronos y obrt 
ros de aquella profesión y cuantas personas 
tengan interés en el asunto. 
C O R R I D A S D E ñ W 
EN MADB1B Y EN PROVECIAS 
Anoche se celebró un banquete en el res-
la referente a l i t au ran t Tournié para agasajar al presiden 
la relativa á | te de la Real Academia de Medicina. 
Pj acto resul tó br i l lant ís imo, pronuncián-
dose orindis elocuentes. 
En la Real Policlínica do Socorro, talle de 
Tamayo, n ú m . 2, al lado del teatro tle la 
Princesa, se vacunará y revacunará , públ ica 
y gratuitamente, los días 16 y 18, de diez á 
once de la mañana . 
Por !a Infanta Dona Hüaria Teresa 
l i l las las luisas que se celebren el día 15 
de este mes en la iglesia de San Manuel y 
San Benito, regentada por las RR. I T . Agus-
tinos (calle de Alcalá, esquina á la de La-
gasca) , desde las sei» á las doce de la maña-
na, se apl icarán por el eterno descanso de 
S. A . R. la S t í i na . Señora Infanta Doña Ma-
ría Teresa (q. c. g. e.). 
ga ferroviaria, no menores que los hechos cíe 
las gestiones realizadas por el Sr. Pór te la cu 
pro de la solución del conflicto. 
EL TRABAJO DE BARROSO 
La Unión de Damas españolas del Sagra-
do Corazón dedicará en sufragio por el alma 
de vS. A. R. la Serma. Señora Infanta Doña 
María Teresa, que fué su presidenta hono-
raria. Lis misas que m a ñ a n a , d í a de Santa 
. Teresa, se celebren en el templo nacional del 
Di jo el Sr. Canalejas tefinendose al n m ^ - , s ^o Corílzón dc y San.ta María la 
t ro de la Gobernación, que se g M i a « U ^ R ^ J j de la Aimudena. 
atareado con algunos proyectos dc su depai-j ^ ja asistcncia. especialmente á la 
tamenbo de Gobernación. ¡ Comunión general, que t endrá lugar en la ca-
Añadió que ayer había recibido el pream- pil la ^ ja iriljón ^ x o y inedia, 
bulo al proyecto de Adminis t rac ión , que Eá de esp^.jm qUe concurran todas las se-
cs ex tens í s imo, ocupando varios pliegos, ra- floras adheridas á la Unión, de diversas Con-
zóu por la cual es posible que se haga t n j sr<;gílciones v ^écjcjj^ de la misma, así 
él alguna modificación en el sentido de a n - j ^ j ^ |as expositoras y personas favorecidas 
gerarlo. IA'IS cuartillas de este trabajo, se-1 pW niLt^tra j ; ^ ^ ^ , ^ para orar por el aluia 
g ú n manifestó el presidente, le serán devue l - ! ¿€ aquella angelical Princesa, que trabajó 
tas esta tarde á Parroso para que las pon 
ga en l impio. 
También dijo el Sr. Canalejas que tiene 
uUimado el Sr. Barroso el proyecto de ley 
sobre cabildos agrícolas. 
CN LAS CAMARAS 
Hablando el presidente del Consejo de | 
la oración fúnebre de S. A . la malograda 
Infanta María Teresa, que ha de pronunciar-
fíe hoy en ambas Cámaras por sus res-' 
pectivos presidentes, manifestaban el señnr 
Canalejas que en el Senado, siguiendo la 
costumbre, hablarán también los jefes de 
las distintas fracciones polí t icas que i r t e -
gran el alto Cuerpo Colegislador. 
En el Congreso—terminó el Sr. Canale-
jas,—y según precedente sentado cuando el 
fallecimiento de Doña María de las Merce-
des, sólo hablará el presidente. 
constantemente por el engrandecimiento de 
la Unión de Damas españolas del Sagrado 
Corazón. 
EN HONOR DEL SAGRAOS CORAZON DE MARIA 
UNA F I E S T A _ S O L E M N E 
Ua solemnísima novena que, en hónor del 
Sagrado Corazón de María Inmaculada, ve-
núisc celebrando en el her-iuoso. templo de 
¡Padres Misioneros del lumaculudo Corazón 
de María, te rminó ayei con una fiesta reli-
giosa, cuyo esplendor piobó una vez m á s el 
celo que en todas las manifestaciones del cul-
to tienen los RR. PP. que habitan la residen-
cia de la calle del Ihten Suceso. 
Por la mañana se can tó una misa del 
maestro Eslava, á toda orquesta, ofidando 
de Pontifical el l imo. Sr. QJwfrpo auxil iar de 
Toledo, Dr. Meló, pronunciamlo un elocuen-
t ís imo panegírico el R. .iíc Jfr. Salvador de 
!a Madre ele Dios, carmelita descalzo, que 
recibió entusiastas felicitaciones por su her-
mosa oración. 
A las cinco y media -se verificó la solem-
nís ima función de reserva, en la cine predicó 
POLITICA 
TOMA DE POSESION 
Ayer, á las once de la mañana , t o m ó po-
sesión del cargo de subsecretario de la Presi-
dencia del Consejo de ministras, D . Práxedes 
Zancada, dándosela el saliente D . Leopoldo 
Serrano. -..« 
LOS INDUSTRIALES DEL EXTRARRADIO 
Una Comisión de industriales del extrarra-
dio, visitó anoche al ministro dc la Gobema-
d ó n , para pedirle la condonación de las mul -
tas que les han sido impuestas por cerrar 
sus establecimientos des.pués de la hora f i -
jada por el jefe superior de Policía. 
MITIN AFRICANISTA 
En Cartagena se celebró ayer un mi t in de 
acción africanista, en el que hizo uso de la 
palabra el doctor Maestre. 
PABLO IGLESIAS EN FALENCIA 
Según comunica el gobernador c i v i l de Pa-
lencia, ayer se celebró en aquella capital, un 
m i t i n socialista. 
Hizo uso de la palabra Pablo Iglesias, sin 
que se registrase el menor incidente. 
DE ALPINISMO 
E l día 25 del corriente mes de Octubre se 
inaugura rá en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro un certamen del alpinismo y depor-
tes de nieve. 
Dado el incremento que estos deportes han el R. P. Musaquct, y no es posible e n c ó m i a r ! . 1 
la brillantez del acto, al que devotamente P ^ 
asistieron numerosís imos fides, tantos (ple P a c i ó n , tanto por el nunicro y calidad de lo 
muchos se vieron imposibilitados de S ^ e! ! que se exp.mga. como ^ r la acogida que me-
trar en el templo, por no ser dable el aexeso,1 
á causa de hallarse totalmente ocupado. 
A esta fiesta asistieron, entre otras pe iso 
nalidadcs conocidas, el duque de la Conquis-
ta, represe litando á la nobleza; el general 
Bascaran y un oficial de la Escolta KcKi], cu 
representación del E j é r d t o ; el contralmi-
rante Sr. Cervera, por la Armada; los dipu-
tados á Cortes Srcs. Fe l iú , jefe de la m i n o - ¡ d e l partido, 
r ía tradiciotialista, y Señante , jefe de la mi-
?íe; 
del público, const i tu i rá un acxmted-
miento en el mundo del sport. 
FOOT B A L L 
Ayer tarde se j u g ó eu el campo del Madrid 
un interesante partido entre esta Sociedad y 
el Atíetíc Club. 
Ta lucha fué bastante reñida, y la concu-
nencia tan numerosa como m e r e c í a el in te rés 
nor ia integrista; numerosos jefes y oficiales, 
y los directores de los periódicos católicos de 
Madr id , á más los Srcs. Aznar Rojas, Co-
rrea y otros. 
Por la brillantez de estos cultos, que exce-
de á toda ponderación, hacemos presente 
nuestra felicitación á los RR. PP. Misione-
tos del I . C. dc M . , cuya satisfacción debe 
«er grande: en estos momentos. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a q u e da l u z á c i n -
c o p u e b l o s , y de h a r i n a s p a r a lO.OOO 
k i l o s . B n p e r f e c t o e s t a d o y s u s c e p t i -
ble d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
v e n d e . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
N O T I C I A S 
EN LA PUERTA DE ATOCHA 
TIERRAS P E SE DESMORONAN 
En la m a ñ a n a de aj-er, formóse un gran 
corrillo de gente en la Puerta de Atocha, con 
motivo de la nsetura de una de las cañer ías 
de affua que están .d descubierto en aquel 
paraje, á causa de las obras que allí viene 
iv.iiiV.amlo la ívmprcsa del Canal de Isabel I I . 
E l agua salía con tal ímpe tu , cpic socavó 
en Mguula las paredes d é l a /anja, origuuindo 
él 't •spK uditnicuto de uu gian bloque de tie-
r m cine llevaha consigo una dc las columnas 
del alumbrado. 
Los guardias acudiemu allí prontamente 
á ñu de evitar que los curiosos se pusiesen 
en peligro; pues se temía que las cañer ías del 
gas y del agua produjesen contingencias ma-
yores. 
1.legaron después los individuos de la br i -
gada de bomberos y los dependientes ele la 
* - | Empresa del Canal) y comenzaron á trabajar, 
Ta .l;:nln Sindical de la Bolsa ha acordado, i (ki:m<¡,> ^inn'taladas las paredes con fuertes 
tle coúíorthidad con lo dispuesto por regia-
nunito, que se proceda á la nivelación de ins 
operaciones á plazo de los Nortes y Alican-
tes á los canibios de 493 y 467. 
La . .vuliuutacióu será noy lunes. 
El pla/o concedido á los sargentos del Ejér 
t i t o para optar á ¿os beneficios de la nueva 
ley ó seguir disfriRando los que le concedía 
ia antigua, plazo que termina m a ñ a n a , 15, ha 
pido ampliado hasta quince d ías después dc 
ublkrulc» el rcglfimenlo á que se refiere la 
ey nueva. 
T/i legación dc España en Tánge r , mmu-
nica que el 4 dc Diciembre próxiu io , tendí;'i 
)ugar eu dicha ciudad, una Rttbnstfl pata .̂ u 
fiiimstro de maderas á la íntervu!-. ton dc 11 
JDeiida inairoquí. 
postes. 
Los t ranvías no iuiemimpieron sus circu-
lación ¡ peto durante todo el d ía , lo hicieron 
con toda clase de precauciones. 
líl accidente no es nuevo, y volverá 'á re-
petirse cuando menos lo pensemos. 
Ya nos vamos haciendo á estas cosas, que 
vienen á ser una diversión como otra cual-
ctuiera. 
T Ó l x r i o O VINO PINEDO 
Por Real orden circular del ministerio de 
r.-f»bernación se ha dispuesto que íos &ober-
« A d M i c s civiles de la* provincias. Inserten en 
pos respectivos Holetiues OUiÓJix los p u 
bffpU^ ó ' la ley dc 23 (\c ]uÍio fdciino, soim 
ínucionani iento de los Tribunales indusliia 
j f a 6 fin de flu« los obrero© v patronos que 
D e l a C a s a R e a l 
Ayer oyeron misa los Reyes y la Reina 
Cristina en el oratorio particular de Pala-
cio. 
—S. M . el Rey dió ayer un paseo en au-
tomóvi l , acompañado del marqués de la To-
rrecilla. 
La Reina Victoria y la Infanta Doña 
Luisa pasearon por las principales calles 
de la población. 
- A y e r estuvo en Palacio el Infante Pon 
ru inando con su hijo el lufautito Don josé 
Bugenid. 
lyps Inianlitos Don Alfonso y Doña 
isahel, lu'jos de la malograda Princesa dc 
Asturias, y sus hermanos los hijos de los 
Infantes Don Carlos y Doña Luisa, tonia-
iün ayer tarde el té en un ión del Pi íne ipc 
de Asturias y los luíautítos. 
EN MADRID 
Algabsffo II, Mavarro y Aléf toros do 
Banjumaa. 
Entrada no m á s que regular. 
Primero. 
Negro bragao, terciadito, bien armado, es 
toreado de capa por Algabeño I I , que demues-
tra voluntad y deseos, pero que 110 tiene 
suerte en lo del capoteo. 
En todo el primer tercio de la l id ia el no-
vi l lo cumple bastante bien, pues toma cuatro 
varas y tira dos veces á los del cas toreño. 
E l amigo Loza, qire preside la fiesta, cree 
llegado el momento, de variar dc tercio y sa-
len con los zarcillos los señores Cerraj illas 
y Ahijao, colocando el primero dos pares 
regulares y uno por lo mediano el segundo. 
Algabeño I I , está valentillc al torear de 
muleta, aunque poco enterado. La faena no 
es de lucimiento n i mucho menos, pero en 
cambio es lar<niita. 
Uu mandoble arriba, pero con algo de tra-
vesía da en t ieny con el comí ipe to y vale mu-
chas palmas á devn Pedro. 
Segundo. 
Castaño bragao, basto, gordito y con los 
pitones como para armar la revolución desde 
abajo. 
Navarro torea embarullado, estando los pi -
tones del de Benjumea muy cerquita de la 
región g lú tea de nuestro amigo don Manuel. 
En el primer tercio el novillo cumple al to-
mar cuatro varas y eu loe ouites los jefes es-
t á n discretitos y casi luciditos. 
Mellaíto coloca un par malo, Jardinaro 
deja el suyo en buen sitio, y repiten am-
bos con un par cada uno, mejor el de las 
de Jardinero. 
Manolillo Navarro comienza con un pase 
por alto regular, y al daf el segundo, sufre 
un palito en el brazo izquierdo. 
Cont inúa el sevillano la facililla dc muleta, 
probando que sabe defenderse y que conoce 
el paño , pero que eso de la t i la y las sales 
para los nervios no soin cosas que las precise 
el chico, que es tranquil i to, tiene buen genio 
y no ha venido á r egaña r con nadie. Ni 
con el toro, ¿ verdad ? 
En una arrancada del bruto que pone en 
peligro la integridad física del matador, le 
hace mu bonito quite el d iminuto Alé. 
Con un pinchazo eu buen sit io 5' una es-
tocada un poco tendida, consigue el señor 
Manuel deshacerse de su astado enemigo 
Y hay hasta metlia docena de palmas. 
¡Menos da una piedra! 
Tareero . 
Castaño, albardao, l istón, flacucho y joven-
cito 5' bien colocado de p ú a s . 
Tres lances naturales y un recorte ceñidi to 
de Alé, y á picar. 
El primer tercio llevado en medio de un 
barullo que ni en el Rastro los domingos por 
la m a ñ a n a , se consigue pinchar cinco veces 
al benjumea, que se venga derribando tres 
veces á los mcnitados y despenando un ja-
melgo. 
El •pequeño Alé que ha estado en I09 quites 
muy valientil lo. coge los. pidos y coloca un 
par desigual al cambio. Repite obligando 
mucho al toro y se- queda casi cogido al colo-
car otro par regular. 
Muchas palmas á la voluntad y valent ía . 
Los rehileteros acaban con el tercio coloeran-
do otros elos pares medianillos, y se toca á 
matar. 
E l pequeño Alé da sólo cinco pases, tres de 
ellos muy luciditos, y de los que alborotan 
á la solanera, y arrea una estocada caída, que 
mata al cornúpeto . 
Y la ovación es grande, porque el chiquillo 
se ha captado las s impat ías por su valor y su 
voluutaa. 
Cuartea 
Chorreado en verdugo y bien colocado de 
pitoncetes. 
Cont inúa la ovación al pequeño bilbaíno 
Todo el primer t é r d o transcurre en medio 
de la mayor sosería por la mansedumbre d j 
la res y la falta de voluntad de los monta-
dos. 
A l f in , después de hora y inedia de toma 
y envites, se consigue poner cuatro .aras 
al manso que nos endosó D . Pablo Benju 
mea, y se cambia de tercio sin que nos ha-
llamos divertido en el de varas n i ian t i tc . 
que djeen por la tierra de papá Moctezuma. 
Queda un penco difunto. 
Cerrajillas y Ahijao colocan cuatro pares 
pronto, ya que no bien, y otra vez, y asi 
siempre, hay el consabido cambio de tercio. 
Algabeño I I ni torea n i hace nada de pro-
vedio con la muleti l la. 
Su misii>n se reduce á ver si el cornúpe-
to quiere igualar voluntariamente ó no. 
Cuando el bicho junta las manos, entra á 
matar Carranza, y señala un pinchazo en lo 
duro, quedándose en la cara y saliendo lue-
go de es tampía , perdiendo la mulet i ' la en 
el ataque. 
Más pases, y una entera caída y de tra-
vesía, que 110 mata. 
Descabella al segundo golpe. 
Y los espír i tus benévolos aplauden á es-
tos jóvenes principiantes, que es tán gasea-
dos antes de comenzar á torear. 
¡Así se Ilegal 
Quinto. 
Neírro, fino, jovencito y buen armado. 
Pertenece á la vacada de Murube. 
No loma m á s que una vara, siendo con-
denado al tuesten por su mansedumbre. 
C o g i d a d e J a o u l i n e n o . 
Chiveto y Jardinero prenden cuatro pares 
de las calientes, siendo cogido por el bajo 
vientre el Jardinero, y derribado. Afortu-
nadamente, todo quedó reducido al susto y 
á un varetazo, que fué lo menos que le pudo 
CKiirrir al s impát ico rehiletero en una cogi-
da como la que sufrió, en que las cornadas 
son de muerte. 
C o g i d a d e N a v a r r o . 
Manuel Navarro se encuentra con un man-
so que quiere coger, y con sólo cuatro pa-
ses, entra á matar, y señala un buen pin-
chazo, siendo cogido por el muslo derecho 
y volteado. 
E l niuchacho resulta ileso, afortunada-
mente. 
Repuesto del susto, sigue la faenilla de 
muleta para meter casi media estocada bien 
dir igida. 
Termina con un estoconazo delantero y 
caidillo, y se le aplaude. 
Sexto. 
Después de ser arrastrado el novillo ante-
rior, pasa por su pie á la enfermería Manuel 
Navarro á curarse un varetazo'en el muslo. 
\\\ ú l t imo toro"de la corrida es negro, l is-
tón , de más edad y con m á s pitones que to-
dos los anteriormente lidiados. 
Alé da una larga cambiada de rodillas, y 
& continuación cuatro verónicas y un recor-
te, reguíarci to todo. (Palmillas.) 
líl primer tercio consta de cuatro varas y 
un caballo muerto, y d pequeño Alé se luce 
quitaiulo, y se le.aplaude. 
Vuelve á bandenlU-ar Alé, que coloca un 
par regular al cambio. 
El Studo prende uno supeMior y su com-
pañero medio. Termina d tercio Sordo con 
un palito sucllo. 
Alé brinda á D . Joaquín McncheiQ. 
El d iminuto dicstio ejecuta una faena dc-
muleta brevísima para una estocada en el 
brazuelo. 
Defunción de la res y palmas al de Bilbao. 
D O N S I L V E R I O 
1 • • • mi 
E N T E T U A f t 
Para que el público juzgase al Cocherí to d; 
Madrid, después de la grave cogida que tuvo 
eu esta plaza, se encargó de dar muerte i 
tres novilloa de los cuatro que estaban anun 
ciados- el otro quedó al árbi t ro de Lozoya 
Los bichos fueron de la ganader ía del mar-
auésA-iudo de Salas, y fueron fogueados los 
dos primeros. 
La entrada, era buena, sin duda porque el 
Cocherito tiene muchos admiradores; pero 
que ayer 110 pudieron admirar nada, porque, 
á más de no hacer nada con el trapo rojo, 
comenzó á dar tan malos pinchazos cpie el 
del deo le hizo una viüita. 
En los otros dos quedó á igual altura, de-
mostrando que el miedo es libre. 
A Lozoya le vimos hae^er buenos quites, 
que le valieron grandes ovauiones, y con el 
sable, buenos pinchazos y una estocada en-
E l ú l t imo de la tarde es grande y con 
buenas armas. 
Gaona coge los garapullos y sale muy 
comprometido de la suerte. 
E l final consta ele algunos pases muy ar-
tíst icos, que se aplauden, y una entera, que 
da en tierra con la fiera. 
E N B S L B A O 
LoeumbsrrI y Coeherite Ohloo. 
BILBAO 13. 19,10. 
Se han lidiado" esta tarde novillos de laa 
ganader ías de Sandez Guerra y Tabernero. 
Lecumberri, bien. r t £ " ™ Y bien- .„ 
Cocherito chico, a p l a u d í ^ bandenlleando 
y en íos quites. Muleteó despegp»J0i V al ma-
tar, supejior. F u é sacado en hótíibl'ó* de la 
plaza. 
A pesar de ser esta la primeaa novillada de 
la temporada, la animación ha sido escasa. 
t i ando á ley. 
VEPK-LUÍ 
POR TELÚORAFO 
E N B A R C E L O N A 
Matadorssi Luis Freg y Alfonso Cela, 
Celita. Toros de Veragua. 
En la Plaza Vieja se celebró la corrida 
á beneficio de la Cruz P.oja. 
Luis Freg torca de capa á sy primero con 
gran estilo, aguantando las acometidas del 
bicho con mucha serenidad. 
Con la flámula hace una íaeiia valiente, 
para un buen pinchazo. 
Luego, entrando con coraje, arrea un vo-
lapié en la yema. (Gran ovación.) 
A su segundo lo lancea hecho uu unes-
trazo. (Ovación.) 
E l mejicano empieza su faena exm un es-
tupendo pase de pecho. Cont inúa valiente 
y decidido su labor. 
Cuando el toro junta, entra como una 
vela, agarrando un estupendo volapié que 
líace rodar al bruto sin punt i l la . (Ovación 
grande y merecida, oreja y vuelta al anillo.) 
A su úl t imo lo torea á la verónica, de 
una manera colosa'. ¡Gran ovación.) 
Haciendo quites á los piqueios queda á 
la misma altura que toreando. 
Llegada la hora suprema, muletea va-
liente y con inteligencia,- y después de un 
gran, pinchazo, lepite con uu volapié de 
marca extra. (Ovación.) 
Celita torea á su primero muy ceñido y 
valiente. 
Coge los palos y coloca un buen par. 
Con la muleta está decidido, para uu pin-
chazo, y yna hasta la gamuza, que mata en 
el acto. 
A l que se corre en cuarto lugar le torea 
algo movido, ¡>ero valienti l lo. 
Con la muleta hace una faena breve y 
valiente, que es coreada con olés , y entran-
do recto agarra una gran estocada, que ma-
ta á los dos minutos. (Ovación.) 
líl que cierra plaza es lanceado por el 
"farruco cou gran lucimiento, siendo aplau-
dido. 
Los nuestros hacen filigranas toreando al 
E N V A L E N C I A 
Oordety Oomlnguln y Rubio* 
VALENCIA 13. 19,25. 
El ganado de Campoé1 Yarda , lidiado esta 
tarde, ha resultado regular, » ; bien el ú l t imo 
tuvo que ser fogueado. 
Gordet, bien en su faena de muleta y supe-
rior al matar. 
Domingu ín , co'osal y superiorís i í i io. 
Rubio, regular y mal. 
E N B U R D E O S 
Maohaquíte y BSazxantlnito. Toros do 
PArsa d« la Concha. 
Bl'RDKOS 13. 19,35. 
Los toros dc Pérez t L la Coueha, lidiados 
hoy, no ha pasado dc regulares, siendo los 
mejores los corridos en cuarto y quinto lugar, 
Machaquito estuvo bien en sus toros prime-
ro y úl t imo, y superior en su segundo. 
En el quinto toro puso banderillas admi-
rablemente y realizó una valieutfsima faena 
de muleta. 
Alazzaulinito, bien en el primoro, colí>sal 
en el segundo y muy bien en el ú l t imo. En 
el cuarto toro puso un par al cambio de los 
superiores y estuvo imponderable á la hora 
de la muerte. 
Ambos mataelores alegraron la corrida con 
sns quites oportunos y arriesgados, y con sus 
lances alegres y movidos. 
Escucharon delirantes ovaciones. 
E S P A Ñ O L E S 
Y 
A M E I I I G A N O S 
Ayer larde tuvo lugar en el local donde 
tiene su domicilio la lUiión Ibero-America-
na el té ofrecido por esta entidad á los re-
presentantes de las Remiblicas hispano-
americanas eme accidcntaí ineute se encuen-
tran en Madrid. 
Poco antes de las seis, los salones del 
Círculo eran incapaces para contener la nu-
merosa concurrencia, entre quienes se lip 
h ' 
3 ^ 31* I X J X J A . 
Un cabe Indígena ahogado. 
M E U I X A 13. 1945. 
A l atravesar esta mañana el río Oro el cabo 
de las fuerzas regulares ind ígenas Had-Agua-
ri-Chergas, que se dir igía al cuartel, la co-
rriente le arrojló, no pudiendo dominarla, y 
pereció ahogndo. 
E l cadáver fué encontrado pocas horas des-
pués . 
liciuoa «.V/IK-H» » • ~ n jA 
^•baii el excelent ís imo señor Obispo 
íióu eí ieíe (iel t íobierno, los vSres. Mau-
ra v t a í,icrva» Moret. el gobernador de 
Madrid. e f W : ! 8 ^ i* í n ^ n K - c í ^ i públ ica ; 
vSres San Pei^'P; Roduganez, Amntian. 
Hontoria, Labra, / ^ c á r a t e , ^ jy(ptz Muñoz. 
.San Román , marqués u? Uun i í l a s , hernia-
nos Quintero, Allendesabzar' v C-IT,.;.'!-' 
dores del Perú, Cuba, vSanto D o n ^ g o , M(v 
j ico, Guatemala, Paraguay, San .Surfadoi\ 
Colombia, Uruguay... 
Españoles y americanos confraternizalxtli 
en la casa que es de texlos, por el fin que 
persigue, y llegado el momento del obse 
quio, pasóse al comedor di.spucsto al efec-
to, donde fueron esp lénd idamente agasa-
jados. 
El Sf. Rodríguez San Pedro, como presi-
dente de la l 'n ión Ibcro-Amcric ina, pro-
nunció un discreto di.-cnrso, mani íes tan k 
lo que le satisfacía poder reunir allí á to-
dos los representanlcs de las República;» 
latinas, lujas de Hspaña , contes tándole el 
general Reyes, tras el que habló el jefe del 
Gobierno, que en bellas frases cantó el ainoi 
que une á España á las Repúbl icas de mt$ 
latina, afirmando que la labor de los Go-
biernos debe encaminarse, 3' asf se lo pro-
pone él mientras sea Poder, á lograr ese 
deseo que está en el corazón de todos, de 
formar una gran comunidad latina, que sea 
precursora del ideal supremo de h huinn-
vidad, unida siu distingos de razas. 
Hablaron á cont inuación casi todos los 
representantes de las Repúbl icas , dejar.d-; 
desbordar entusiasmos sent id ís imos |M>r Es-
paña y {>or la unión de todos los pueblos 
que á ella deben rel igión, lengua y costum-
bres, y fueron dignos de recogerse algunos 
brindis, á cual m á s efusivos. 
Üno del Sr. Deschamps, representante de 
la Repnblicn dominicana, que pidió á lodo-; 
los gobernantes de E s p a ñ a y América es-
pañola que busquen, hasta ua-ontrarlo, el 
modo hábil de que la unión entre España 
y las Repúblicas cristalice, para que en el 
mundo pueda volverse á habí ir otra vez dc 
las dos l í spañas . 
Otro del representan ti- de Cuba, que en 
dos frases no m á s condensó el amor de* 
Cuba á España , después de llorar su sepa-
ración, pidiendo que ojalá Dios lo permi-
ta sea un hecho pronto la fusión de pue-
blos que tanto se aman. 
Y otro discurso, caluroso, sent id ís imo, 
I conmovedor, del senador mejicanu Sr. Men-
dizábal . 
E l Sr. Mendizábal , ardiente partidario de 
la unión de todos los pueblos dc origen 
hispano, cantó las glorias de nuestra Pa-
tria con acentos de docuencia an \b ita ¡ora. 
Venerable de aspecto, sobrio eu la acción. 




Aooidenles del trabaje. 
Casimiro Mínguez, de treinta y cuatro 
mos, con domicilio cu la calle de las Peñue-
las, se produjo ayer tarde la fractura de la I e' Mendizábal logró apoderarse 
pierna derecha y luxación en d pie izquier-! atención de todos. Y fué lo más grande, (pie 
•alificadas de pronós- ¡ su discurso se encaminó á ensalmar toda.-. 1 u do, lesiones que fueron cal , 
tico reservado en la Casa de Socorro de la I glosas tradicionales de España . 
Inclusa. . _~9.s .v ív ,mos agradecidos-dijo el 
Dichas lesiones se las produje en la esta-
ción ele la Albóndiga , al caerle un fardo que 
se bailaba cargando en un carro de su pro-
piedad. 
Eu la Casa de Socorro del distr i to de Bue-
BJimpn y teiminan cogiéiulose cada uno á . n a v i s t a , fué curatlo ayer tarde, de una he-
un cuerno. jrida contusa de segundo grado,' en la mano 
Freg y Celita banderillean superiormen- derecha, el jardinero del hotel de la Castella-
te. (Ovación á los dos.) na, número 2S, Amós Rodr íguez , cuva lesión 
E l maruso hace una tacna superior y me- se la produjo casualmente, al darse un golpe 
te una estocada superior. (Ovación y oreja.) contra la pared. 
señor 
La fiesta ha resultado muy del agrado del 
público, tanto por la labor de los diestros 
como por la bravura de los veraguas. 
KN LA PLAZA NUEVA 
Espadass Paoe Madrid y Jeeelillo 
el fiall». Ressa do Caateliones. 
Paco Madrid torea cerca y valiente, pero 
ignorante. 
E l de Málaga pincha dos veces y termina 
cou media delantera, que mata. (Pahuas y 
de lo otro.) 
A su segundo lo lancea con lucimiento. 
(Ovadón . ) 
Paco Madrid empieza con un pase de ro-
dillas y sigue con lucimiento. 
Con das pinchazos y inedia en las agujas 
se leshace de su enemigo. (Muchas" pal-
mas.) 
E l antiguo fogonero torea al quinto con 
gran movimiento de peanas, pero uiuv cer-
quita. 
Con la muleta pasa valiente, escuchando 
olés constantes.. 
De un pinchazo y una hasta la gamuza 
finiquita al manso. 
Gallito torea ar t ís t ico y valiente. 
Coge los garapullos y "deja un gran par 
de frente. (Ovación.) 
Con la muleta hace una faena estupenda 
por lo ar t ís t ica . 
A la hora suprema calnbia la decoración. 
Pincha tres veces y termina con media, 
aceptable. (Divis ión dc opiniones.) 
Joselillo torea á su segundo muy movi-
do, sin nada notable. 
Con el percal rojo no pasa dc mediano, 
pues el niño está bai lar ín por d e m á s . 
Un pinchazio malo, otro ídem y uu sabla-
zo contrario. (Silencio.) 
E l ú l t imo, que es Un novil lo, es protes-
tado por el públ ico. 
Gallito lancea despegado 3' siu pizca de 
salsa. 
Hundimiento. 
En la Puerta de Atocha, y en una de las 
zanjas abiertas para el alcantarillatlo, ocu-
rrió ayer tarde, á úl t ima hora, un pequeño 
hundimiento, por haberse roto una cañería 
de agua, sin que, afortunadamente, haj'a que 
lamentar desgracia alguna. 
Caída eaaua!. 
En su domicilio, Ribera de Curtidores, 27, 
cayóse rodando por la escalera la niña dn 
diez años Teresa Eeruández Prochero, oca-
sionándose heridas de pioiK)Stico reservado, 
de las que fué asistida en la Casa de Soco-
rro de la Inclusa. 
D a m é s t i o a denunciada. 
El médico D. Antonio Barbosa Sabater, que 
tiene su domicilio eu la calle del Ave María, 
número 18, denunció ayer tarde en la Comisa-
ría del distri to, á su doméstica Juliana Alon-
so Cabrero, por suponerla autora del hurto 
de varias prendas y bcrrainental qui rúrg ico , 
valorado todo en 58 pesetas. La dÑínunciada 
fué detenida. 
Choque da un tranvf 
E n la calle de Zurbano, chocaron ayer tar-
de á ú l t ima hora, el coche de punto número 
158 y un tranvía de los llamados cangrejos. 
A consecuencia del choque, salieron despe-
didos á gran distancia el cochero Joaquín Ló-
pez Rivera, y uno dc los ocupantes llamado 
Francisco Ccjador, el que resul tó con una 
herida contusa d^ segundo grado, en la ca-
beza, el cochero con lesiones de carácter leve. 
Fm ron curadas en la Casa dc Socorro dc 
Chamber í . 
¡ C u i d a d o c o n i o s r a t e r o s l 
Andrés González Fernández , denunció ano , 
f í V i l V T ' TLE S ^ u ! i q ^ eu 1111 í 1 3 ^ » í16 tos t r ipulado la Cuidad Lineal, le habían sus t ra ído un 
Mendizábal ,—porque, después de Colón, nos 
enviásteis á Hernán Cortés , porque os de-
bemos nuestra civilización, porque, al con-
quistarnos, nos hicisteis hijos de E s p a ñ á , 
pues si bien fueron cadenas las de ia con-
quista, estos hierros se emohederon para 
que en lugar de la cadena férrea nos uniera 
á vosotros una guirnalda de flores; porque 
nos hicisteis conocer la s anta libertad del pa 
der Las Casas, y porque, en fin, nos disteis 
vuestra sangre generosa, haciéndonos coo-
part íc ipes de las glor ías del pueblo m á s 
grande de la tierra. 
En Méjico se ama á Espafiá, en Méjico 
se bendice á España ; Méjico no quiere de-
jar de ser la N u f w E s p a ñ a , con cuyo dic-
tado se enorgullece. 
Y p a n final hemos de recoger las frasci 
del embaj ador de Colombia, que al termi-
nar su brindis di jo. 
— l i n Colombia se reza por B s p e ñ a ; mi-* 
primeros infantiles balbiu>eos fueron p a n re-
zar como rezáis vosotros, y allí á todos horas 
se elevan oraciones por los Príncipes n i^Ua-
nosde España , siguiendo la costumbre, que 
no ha muerto, y que se conserva desde que 
eran nuestros Pr ínc ipes cristianos los que 
reinaban en el sudo español . 
La fiesta te rminó á las odio de ia neche, 
y de labios de los anierieauos oímos que et 
la única fiesta de tóelas las celebradas don-
de los sentimientos se han llegado á com-
penetrar. 
E L " B . 2 ' 
En honor de las víctimas 
POR TELEGRAFO 
LON'DRKS IT,. 8545. 
verificado una coumovedorn cere-
¡reloj y cadena de plata, ignorando quién puc-
Cuando puede atiza un i>indinzo malo y úc sel' el iuitor del hurto. 
termina cou un volapié. (Palmitas.) 
EN ZARAGOZA 
(Gallo) y Gaona. TOPOS do Aloas. 
Callo lancea n i fú n i fá. 
Con la muleta pasa valiente y confiado. 
Con el estoque pincha dos veces, echán-
dose fuera. 
Entra por tercera vez, algo mejor; pero 
asomando la punta del estoque por el bra-
zuelo. 
Más pases y una delantera. (Pitos.) 
Rafael da algunos capotazos incoloros y 
el toro se le va. 
I^a faena dc muleta es piésiina por las 
espautás continuas. 
Uu pinchazo en el cuello, echándose fue-
ra (bronca) ; otro ídem (sigue la bronca) y 
media delantera. (Oran escándalo.) 
In tox icac ión 
En d Hoftpttal Provincial, ingresó anoche 
Se ha 
monia en el mar para honrar la memoria 
dc las víct imas causadas 011 el naufragio re-
ciente del submarino ¡!. 2. 
Cuarenta buques de g u e r n ingleses ncu 
dieron al lugar de'-3a catástrofe, y colocado? 
en una línea de milla y inedia de extens ión, 
en aguas de Douvres, se entonaron por to-
cen sus pastores al 
frente, las oraciones de los d i fñ i tos . 
Después desfilaron cu corréela columna 
los 40 buques junto á la boya que marca el 
lugar cu que á 35 metros de fondo reposa 
el submarino v los i.s cadávi  i 15 ña eres que encie-
una nuijcr llamada María García ' , 'que presen-' na< y dispararon ul pasar nutridas salvas 
taba s ín tomas de intoxicación, de segundo oañón. 
grado, por haber ingerido equivocadanaenie Durante esta ú i t ima parte del acto la» 
músicas dc los barcos entonaron uu himno 
fúnebre. 
una disolución de fósforos con aguardiente. 
Piorno e l d i n o r o , p a r o s n c u e n t r a e l 
bo l s i l lo . 
Una v ia jen que, procedente de Alicante, 
llegó á Madrid hace tix-s d ías , tomó cu la 
estación del Mediodía un ómnibus , para que 
la condujera al hosipedajc. 
i vé2 instalada en éste , hechó de menos 
el bolsillo, en el tpie ten ía noventa y cinco 
pesetas cu plata. 
i>ió aviso á la Compañía de ó m n i b u s del 
! ex t rav ío , y ésta le ent regó el bolsillo, pero 
sin dinero, tal como lo encontraron cu el inte 
- — • • • l i i i n r i » - # • • • 
C o n t r a l a b l a s f e m i a 
E l quinto es toreado por Rafael con gran ¡rior del coche, pero resulta, que el cochero y J¡¡ \ S S ^ S Í ! J ? r 
lu amiento. (Ovación.) ei lno7<0 de carg^ hace [los ̂  no van \ ^OS CTfga 
^oge los palos y deja un par caído. 'trabajar , H11 c3e,nP10 
Gallo hace una faena breve é in t c l i í en t e , | vossooión da unos p a K a t f e o o v . - p a R a a e r ? O T a 
y entrando bien deia una estocada un ñoco TM 1 . A. 1 < TTÍ T. J > 
Cr i la y algo .Waiitera. (Ovación ) ' T?l..xniaclcio AnJres Vaz<|UK R a l í f e o t e , ,c 
Gaona l.acc una lac.ua de muleta con sn S " ? c l aux'1'0 l,cl S " ™ ' a *íl §35* 
i n n n ^ v a l . e n c c é ¡nteUgente, p S 
' 1 le W pinchazos y « n a gran estocada i » J Í . ^ & ^ A ^ * !? 
E l alcalde de San Esteban dc Castellar 
lia publicado un bando uniéndysc á la cru-
zada emprendida por la Idiga del Bou !\!ot 
y secundado por las autoridades de Cal , ;Li-
ña, y anunciando que aplicará severamen-
te la pena que la falta á la moral v la ofeu-
gen. 
que debieran imitar nau-
^ - E l día so se celebrará en Espartanas, 
en la ermita de Torrijos, un mit in contra 
la blasfemia. 
Es táse esperando para ello la llegada d d 
marqués de Casa-Mendaro. 
—rrofusamcute se vienen reoarticnáó en 
» : S ^ f ó en 2 & Í Ü ^ S S & ¿ d ^ • C í -C" .mU-y- "•0""OSa' y ,a 
acaba con la alhaja 
Este toro, al darle un capotazo Veguita, 
t í a la barrera. 
nos ca las vértebras dorsales y en la nariz 
y conmoción leve. 
« No puede continuar la l id io . 
Ro'l-jdí'» torea á su segundo muy lucido 
y val ídate . 
Después de una breve faena dc muleta 
ati/.a uua entera, pero con derrame. íSi-
lencio.) 
le allí cinco ó seis d ías , castigo que suelen i m 
poner á los que no cuniplcu con arreglo á los 
Estatutos. 
Id comisario del distri to, ha ordenado que 
sea acompañado al trabajo el panadero A n -
drés Vázquez Rodríguez y que se vigi le su 
casa á todas horas, con objeto de evitar toda 
«gresióiL 
e mosén Jacinto Vcrdaguer, muy senti-
mental. 
ROGAMOS A NUESTRO» SUSCRfPTORES 
SE SIRVAM MANIFESTARNOS LAS DEFI-
CIENCIAS QUE HALLEN EN EL REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
«EL DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN 
TES DE LAS NUEVE DE LA MAIIAN^ 
Lunes 14 de Octubre de 1912. E l _ D E B A T E Año I I . - N i m 347. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
fCsto es otra cosa! 
En la informaciou ])ulítiiM de casi liula 
la r t tnsa diariífchabíamos ki i l<. i)uc el se-
fior Alba cóñsiglíaba para anuientes del per-
sonal do primera enseñanza (maestros) 1<Í 
cantidad de 550.000 pesetas, y (.ntemlíamt)* 
naturalmente, que se refería á los próximof. 
p n ST)puestos. 
Acogimóá con la consipiientc n s . v . 
ía noticia por la rpie tan estupendo annu-n-
tó se bacía públ ico ; pero nos d i sponíamus 
A nmientar tan ridicula concesión, cuan<1o 
fle nos hace sabor tpic dieba l antidad no es 
.itra «-osa cjuc un c r id i to extraordinario eun 
<1 onal ])odrán ser abonadas las atenciones 
(lo priiuora eiisoñan/.ii basta linos del p l í -
sente año. 
Y. . . ¡esto es otra cosa! 
Obra poat-eaoolar. , 
MiuiiHcñillos, periódico infanti l que ¿e 
reparto gratis pof todas las escuelas, pu-
bU'^i e.i uno de sus bonitos y amenus uú-
tiicms esto suelto, que bonra á Angel liuc-
\\o, fundador de aquél : 
•A centenares son los niños y jovencitos 
de ambos sexos que, terminado el período 
escolar, y necesitados de un empleo cu re-
lación á sus particulares condiciones, en 
cuentran para el logro de sus aspiraciones 
tuiiohas difieoilUides. 
V pensando con dolor en tan grave pro-
bit ma de la vida material, y deseando coa 
Unía mi alma facilitarlo en la medida de 
mis fuer/as escasas, establezco desde esta 
beba, y con carácter gratuito, una Agencia 
Mudrileñillos (Divino Pastor, ¿6), á la cual 
| uodeu enviar los maestros sus notas, lir-
madas y con el sello del cstablecinu^Jlto, 
cu cada una do las cuales so baga ecnstar 
con claridad y precisión Jos datos indispen-
sables: nombre, edad, desarrollo físico ¿ in-
teloctnal, aficiones y disposiciones del alum-
no cuyos padres deseen ó precisen colocar-
lo en .Madrid, en provincias ó en la Amé-
rica latina. 
A l propio tiempo, y como complemeiTto 
indis^vonsable para poder realizar esto buen 
di^eo, con encarecimiento ruego á cuautis 
perjjoiifte prepisen tic servicios domésticos, 
comerciales ó iudiistriales y á cuantas sien-
tan su espír i tu animado á contribuir á ra 
felicidad del niño ó niña aplieados y sin 
1 ocursos, que so dignen commiicármelo.» 
S O C I E D A D E S 
I.a Sociedad de .obreros panaderos candea-
listas de AJadiid «envera A una reunión que 
h n d r á fugar en el salón grande de 1H Casa 
del Pnebío (l'iamontc, z), hoy y m a ñ a n a , á 
ras dos do la tardo, y en la forma siguiente: 
Compañeros clasificados de cuadrilla baja, 
boy, á la hora indicada. 
Oficiales tic pala, masa y aprendices de 
peso, m a ñ a n a á la misma boira. 
R E U N I O N DE C R E I M I O S 
Cámara oficial de Comercio 
De acuerdo con lo anunciado anteriormen-
te, la Cámaia Oficial de Coanorcio de la pro-
vincia pone en conocuuicut,o do sus elecU^ 
res contribuyentes que boy lunes' cont inuará 
el nombraiuiento de s índicos y clasificadores 
de gremios para el año1 p r ó x h n o , en los lo-
cales codulos al efecto por el Círculo de la 
Unión Mercantil , como á cont inuación se 
expresa: 
Tarifa 1.a A las nueve de la mañana , al-
macenistas de coloniales; á bus nueve y me-
dia, dirogas al por mayor; á las diez, alma-
cenistas do bierro, acero, cobre, etc.; á la« 
diez y media, jjQyíu». por «Jayor ; á las once, 
tejidos por mayor; á las oijpc y media, por-
celana por mayor; á las doce, tarifa 2.*, al-
quiladores de velocípedos; á las dos, tar i -
fa i.*', bazares de ropas be-cbas; á las dos y 
media, muebles do l u jo ; á las tres, curtidos 
])or mayor; á. las tros y media, fondas y hó-
t t í e s ; á las cuatro, fiambres al por mayor; á 
lais cuatro y media, quino-alie l ina ; á las 
citnco, blondas y oneajes, y á las cinco y me-
dia, tabernas del casco. 
+ 
También pone en oonocimiento de su,s elec-
tores contribuyentes que el martes y miérco 
les p róx imos cont inuará el nombramiento 
de síndicos y clasificadores de gremios para 
t i año próximo, on Ur* locales oedide>s al efec-
to p o r y l Circulo de la. Unión Mercanl;!, como 
á conlilinación se éxpresá": 
Día 15. Tarifa 1.» A las nueve de la ma-
ñana , camiser ías por mayor; á las nuevo y 
modia, carruíijes do lu jo ; á las diez, joyas 
por inoncw"; á las diez y media, inei^ ' r ia y 
paquoterín por mayor; á las once, modistas 
de lujo con géne ros ; á las once y media, 
lopas berlias por menor; á las dos de la tar-
de, eainisoria y ropa blanca; á las dos y 
media, ferreterías por menoi ; á las tres, pa-
pel por mayor; á las tres y media, máqui-i 
nas a s n e ó l a s é industriales; á las cuatro, 
tejidos por mencr; á las cuatro y modia, ca-
fés con platos; á las cinco, droguer ías por 
menor, y á las cinco y media, ultramarinos 
ílel casco. 
Día ;6.- Tarifa i.» A las nueve de la ma-
ñana , venta y alquiler de pianos; á las nue-
vo y modia, restaurauts del casco; á las diez, 
restaurants del extrarradio; á las diez y me-
dia, modistas sin géne ros ; á las once, som-
breros par señoras y bombies ; á las <;!:• J 
media, pescados por mayor; á bis dos de la 
[ame, camiserías do la c ía te quinta; á las 
dos y media, material e léc t i ico; á bis tre-S 
papeles pintados; á las t u s y mul ia , ins-
tnimeiitos de l'isit a, n i i ímica , etc. ; á las 
cuatro, quincalla por menor; á las cuatu» y 
media, MIIÔ S <U1 país por mayor; á las cinco, 
f iambn- por menor, y á las cinco y media, 
conu Stibles di l casco. 
Se admiten esquelas de d e f u n c i ó n y aniversario 
en esta imprenta hasta las tres de la madruijada. 
I M W M S W M i 
Obispada ém Jaoa. 
Sfi ba publicado uu edicto $m bi p u n i -
- .11 de nna canou^ía en la Santa Iglesia Ca-
tediul de Jaca. . . 
pedrii solicitado basta el ^0 de Noviembre 
p;oximo. K l que la obtenga, Und.ra como 
..^lioación, además de las comunes a lo* se-
ñores capitularos, la do d i r ig i r la publicaciou 
j^eriódica, sometida á la censura eclesaáSn 
tica, qnc el Piolado designe. 
"GACETA 5 ? 
SUMARIO D E L DIA 13 
Ministerio de llaeiemla. Keal decreto de-
clarando cesante al delegado dv Ibm'ciuUi 011 
la provincia de Almer ía , l ) . José l'rosper y 
b loréns . 
—Otro nombrando debg.do de llaeiemla 
en la provincia de Almer ía , á 1>. Cristóbal 
Moya Angelor y vSeñan, jefe de negociado de 
primera clase de la Intervención general de 
la Admiuis t iac ión d«l Usbulo. 
Ministerio de la ( jnena. Keal orden dis-
] imi.n<lo se devuelvan á los interesados UuS 
cantidades que ingrcsaroij jjara a«.'ogx rso á los 
beneficios de la reducción del servicio en filas. 
tar activo. 1 su \ icio ti iúi-
Miuistcrio de Jvt i r . j r ' , . . 
Artes. R e a l t í ; ' ^ p t a f f ^ * 
subsecretaría de este ¡u ? I w 0 (luc W 1* 
anunenaT, en el t é rmino ¿ 6 ^ L ' 0 pr0(;6da á 
curso de anteproyectos del T t W V e ' 01 oan-
Pa.a conmemorar la p u b í e ciV n,,KnlI0 f'l,t3 
genioso H m g o ^ i ^ S t t 
< e l ig i rá on M a d r i d , p . , ^ ^ 
Uu.a. en bouor de Miguel ^ ¿ ^ ^ ^ 
d . f ' r n t a c í é ^ ^ ; ; : ^ ; : : ; ^ ^ 1 ^ 
inMandas pidioiulo n ^ t ^ t T t & 
nia.sdeccaU.uhiresdc e l V e t r i e a , ^ 
v manera de justificar la personalidad íSS 
do s, solicita, no en nombre propio, sino co 
mo man data no. , » « M>-
i La huelga ferroviaria (pie tan graves t w * 
te-inos proaujp en el comercio y la indusUia, 
no llegó á trascender al servicio postal, gra-
cías al celo y diligencia del director gcijoial 
Sr. Sagasta y el personal todo. 
+ 
Kn uno de los pasados Consejos de minis» 
tres, quedó aprobada la eoncesión de tTódilo 
suficiente para terminar las obras del íu turo 
edificio do comunicaciones. 
Religiosas 
Santos y cuites í t faiy 
San OnJixto 1, pniui; BontOB 
Uaiulwicio, Priscituio, Evá#»Éo 
f Satiinuno, tD&ltim; Hnnt<ih 
í'oitiinnto, Doimeiano, Domiti 
<o y Ikrmirdo, cóníctoteá; fían 
«» J'V.rliinala, vitigéa y ináilir, 
f la iioi\U Magdidoim do Pa 
aalons, virgen. 
« 
Se gana d JnbiJoo do Cuu 
•cata I luías en i» pftnt)quw 'leí 
Salvad./.r, y roiitinúu la ii('\uia 
i Mmi-Ara ScÍEiora del Pilur, pro 
ticniniu en la misa, á laa <iir/., 
D. Mariano tíenediclx), y pbj! i» 
KUTIO, á las tinco, D. José Juba; 
ío luuá pioasióu do resoiva. 
Kn la pairo(iiii;i de Santa Tc-
mn ((/'lannhvií), î or la tanlo, 
i tr.s cnutro, vi',s|M;iiis solomiu^ 
i su Titular, con asistencia de 
loe sefloâ s «iras párrocoe «le 
íhlíi Corto, y á continnneién si 
«rno la n( vena, siendo oi ixicr 
t\ paiiit) (íabrid do J< ŝús. 
Kn kM Monjas do Santa Ana 
(callo do Toin'ios), por la (i'.vdc. 
h las cuatro y iqedih, empieza 
no^bna á Sntita, Tore^íi. 
R11 el Carmen, ]K>r la tardo, 
fc |j\9 cineo y media, ídem, id. 
d muy ÍIÜKITO Fiñor D. Antonio 
«lanfa Cano. 
Ru Santa Bárbáitt, ídem, id., 
i * ' 1). Dievo 'jVatosa. 
Rn el Ciii.ío do S a n Oinéf 
al anorhecor, ejercicios, SÍCDMO 
oirñnr D. Angel Nieto. 
Rn el Cristo de la Snlml loa 
ndf- 9 CÍ mo todos ¡os Junes, y se 
n-vai t, el santo rosario á la-: 
MOÍC, O» IlO, CrDCO .V mc<ji,1 V 
d(vo. y por la tarde, íi las siete. 
Kn la Catedral, parroqnios y 
otros totñptoai ¡̂Í-MIO el rezo del 
jiovifi ropario & la.s lloras anuí 
i.iadn^. 
ba mipa y oficio sen do San 
Calixto. 
Vis:it.i do la Corte de Mana. 
NIJ< itrn rtoAorn del D a ^ w p en 
San Martín, ó do los Anpiitce-
<OH en San Sdwstián. • 
Ksoin'tii Santo: Adoración 
nocturna. 
Tumo: Santa Toroso do Jofiftfi 
m f m 1 
HA F A L L E C I D O EN E S T A CORTE E L DIA 15 D E OCTUBRE DE 1912 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
L _ J "TT " C I D 
£ n e s p o s o D . F r a n c i s c o O z c ó z M o r a l e s ; h i j a , M a r í a L u i s a ; p a d r e s , l o s e x c e l e n t í s i m o s 
S r e s . D . M i g u e l D í a z Á l v a r e z y d o ñ a M a r í a G ó m e z y M a r t í n d e L a r a ; m a d r e p o l í t i c a 
d o ñ a Q r e g o r i a M o r a l e s V e g a ; h e r m a n o s D . F r a n c i s c o , D . M e l c h o r y d o ñ a J u l i a ; h e r -
m a n o s p o l í t i c o s d o ñ a L u z R . M a r i b o n a y D . G u i l l e r m o B e r n s t e i n ; t í o s ; s o b r i n o s ; p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
P A R T I C I P A N á s u s a m i g o s t a n d o l o r o s a p é r d i d a , r o g á n d o l e s e n c o m i e n d e n 
s u a l m a á D i o s y a s i s t a n á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r 
h o y 7 4 á l a s c u a t r o d e s u t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , F e r n a n d o e l 
S a n t o , 2 2 , a l C e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n L o r e n z o , p o r l o q u e 
l e s q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
EEB duelo se despide en el Cementerio. No se reparten esquelas. 
El Emmo. Pro-Nuncio de Su Santidad y los Excmos. é limos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalá y Sión, han conce-
dido sus indulgencias en la forma acostumbrada. 
Iin la Capilla ardiente se celebrarán misas por el alma de la finada desde las siete y media hasta las doce. 
19 Jnüleo do C'.inirnta IToms 
iásnadó IgR ('ías \1 y J8 do lo; 
ronicnt* ni Monasterio do Rol i 
gi< Bita {calle do Han Jiot 
nán&i (ganaré en cJ de 
Relifíi<r':s Saletas, Santa Ru 
gracia, 10. 
En la igltota parroijuial de 
Bon Jcsé, do ceta Corto, dar-K 
boy comienzo la solemne nove 
na (jáí váíigs devotob cous;i 
g rM á ÍA :íiImir;i.Uo virgen feo-
rálicoi, wístíci doctoríi aó h 
Jgli«ia y compatrón a do Rsp.»-
fia, Bftnta 'iVivsa do Jesús. 
Todos lea día.", íi \ M cinco \ 
media do la (arde, de?iiiiés di 
ésponor h su Divina Majestad. 
FO iv/ará la ceUcioflj ol rosario 
y k. novena, aeto seguido e 
iien>it')U, qno predicarán l<^ 80 
jflores Bignícntos: D. Rngenio 
Redondo, los días 14, 18 y 22: 
1). Rélix lñigiie7,, los días V>. 
M y 20; v D. BilvMt^ Alooso, 
los días Ifi, 10 y 21. 
(Es te periódico se public.i 
con censura ec les iás t ica . ) 
BOLSA D E L T R A B A J f 
D E L CENTRO POPULAR CA. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
MADRID, 
Solicitan trabajo. 
Ai¡)aii¡l"s. — Ayudantíis, 4 
pooneí) Jo mano, 6 ; pcoô t 
Lieltos, 12. 
jMeUl urgióos.—Chanrtour, 1. 
Se necesita. 
Tin buen obrero fundidor-
jnoldondür do metales. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O 
C A L L E DEL BARQUILLO, J, MADRID 
SEIS Y MEDIO POR CIENTO DE INTERÉS 
eno pngando l.A NACio.VAr m : CRÉDITO á los capitales en ella coloOadoB, y conTiene obteryar que in te rés «• pa^n ín tegro , sin deacuento; 
ite« al contrario, el imponen'e tiene derooho oada cuatro ejercicios consecutivos á una ampliación de dividendo que se acuerda todos los afios. 
La inversión que la Nacional de €r«dUo d« á los capitales que se la confían, se.liuiita á préstamoi con primera hipoteca de ílnoas rústicas y urbanas 
de fácil realizicidn y con productos cier os y duraderos. 
Las imposiciones de dinero en la Nacional de Crédito reúnen, por lo tanto, las condiciones Ideales de ee^nrldad y rendimiento, siendo además di 
l i dispoaicidu, en caso de necesidad, sin merma de ningún género. • -
C a p i t a l s u s c r f p í o e n e s f a f e c h a p í a s . 1 . 8 0 0 . 0 0 0 PIDANSE FOLLETOS 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es el Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
Pê , 24 (Esquina á la calle del Marqués de Santa Ana). 
C O M P R O A L H A J A S 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
l A T E M ú H ! l l legó la lemporada de 
amu' Mar vuest.rnB CÍIS;IS y reno 
vare! moiiiliario antiguo por otro 
niodorno. Visitad Menaje Mo-
:torno, Gsí«0 do .foSfis, Bolsa, .10, 
10, y ourontvaréis ventajas de 
lo.'- do ni 63 establecimientos. 
Cbtíipfli-venta y nl^utloc. Bol-
sa, 10, l.o Madrid. 
da fnnc ió i t 
i m p r e n t a 
hasta 
M a t e r i a l 
P A R A 
INSTALACIONES DE 
LÜZ Y TIMBEES 
M U L T I T U D 
M ARTÍCULOS 
P A R A 
E G A L O 
QUINQUÉS 
I liíiitpras puro pelnjleo. 
P I B i l S a s p a r a 
a g u a b e n d i t a 
D E S C U E N T O S 
á Corporaciones 
y Comunidades 
R e l i g i o 3 a 3 
P E Z , 2 4 D U P L I C A D O ( E s q u i n a á M a r q u é s de S a n t a A n a ) . 
TELÉFONO 3.809.-Evl&DRI!> 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS P A R A E L CULTO DIVINO 
Candeleroa, Cimdolabroa, lámpara», In tn i -^ Brnseroa, copas, tarimas y toda clase de narias, arañas, ciiatudinG, c;tlieos, copónos, 
patenas, ciriales, atriles, sacrag, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
otcélorn, ote. 
Imágenes Jo talla, oartón piedra y pasta 
ruade/a. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Espooialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo ln última moda do las arte» 
decorativas domésticas. 
Especialidad on artículo» do fontanería. 
L A ROSARIO 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
t~ • • • i ^ E l R e y ds l Tocador 
Especialidad en aguas de tocador KanaiiRra, 
n iv ina . Florida, Reina de Moutaua; extractos 
auperflnos para el pañuelo, y en toda olaeo de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• s SANTANDER i i 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas PARA SANTOS y BUENOS AIRES 
DE LOS QRAHDIOSOS PAQUETES iULiANOS (SALVO CAKCELAGKÍN Y VARIAGilfii) 
El día 25 do Octubre 
" S I E N A " C d o b l e h é l l o e ^ . 
El día 8 de Noviembre 
" R A V E N N A " 
El día 19 de Noviembre 
" E É O L O G N A " C d o b l e h é l i c e ^ . 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
Estos vap 37*89 no invíorten en 9a traves ía m á s que de 11 á i2 días. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, módico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesite 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más informas, acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E f f T E B 
Gran Relojería de París El Emporio de Ventas 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo Aten 
eión sobre es'e UU*YO 
reloj, queaeguramoD 
. l e se rá aproclatlopor 
todos los que sus oeu 
pociones les exige sa-
ber la hora flja do m> 
che, lo cüaFse consl 
gue con el mismo sin 
neoosldad de recurrir 
4carillas, ete. 
Este nueroreloi tie-
ne en su ejfera 7 ma 
aillaa una composi 
eión RADIUM.— Ra 
diiim, materia mine 
n i descubierta hace 
algunos años y que 
hor vale 20 millones 
•IRÍIO aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobro bs horns y ma 
nillaa, que permiten 
ver perfectainonle las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobseu 
rldad ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS. 
En caja nlqutl con butna máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
En 5S 6 y 8 plazos, r e spec l lvamen lc . 
A I con tado se hace una reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N ] V O Y £ I ) A I > I 
H • • 1 + mt 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Idgenioros del Cueroo, Acad.» Nieto. Jacomotrc/.o.SO 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A I a E S 
Todas laa clasea aoeiBiea puedeu vestirse en la sastrería 
Soinoxit, Voiitvra, 5. 
Hechura jr forros de tra/e, 20,25, 30 y S6 poseías. 
» » » gabáb, 10, 40 y 63. 
Ci>rand«M cxiatcHclaBcn paftrría. ImitcrEueablos'lutcl^*"*. 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a! c o m e r c i o , po r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
Hijos de WL d e Igarfua, 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luís gUtjans, núm. 4. 
TeléfQno, núm. I 
M A D R I D A L M A C E N E S Gaiie de Atocha, núm. 65. 
. Teléfono, núm. 3.875 
Q n m i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio par i i 
hnsta aeia peraonaB y H) 
cienes del Norte y Medi( 
ia y un solo dooi{cilio 
vequipajo, á las esta-
la, tres peaotsa. 
grandes ventajas en el servido. 
Avisos: A l c a l á , 13 .—Teléfono 3.283. 
A 8 
Anteojos róca del Br isii 
Garanlíá absoluta 
VARA Y L Ó P E Z 
5» P R Í N C I P E , S 
C A S A C A T O L I C A 
V E N T A B E P R O D U C T O S 
Los Siudicatos agrícolas de la proviiicla de 
Piftéñóíá ofrecen sus piioduetos, qi>e son ce-
reales, lognmbrcs, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lonas, ele. 
Dinginse á la' Fedep&sión Católico-
Agraria da Ea Provincia, Circulo Caa 
tólícoi Patencia. 
11611A 
M A Y O 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
mCHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
•1 
V I T O R I A 
A m w m 
Botellas «Th 'rmos» 
y «Therniar1n^,de 1[2 
l i t ro, á 3 ptas. 90 cts.; 
frascos de recambi >, t 
2 pfeas. 75 cts. 
'Incomparable con sus 
exclusivos utensilios de 
cocina irrompibles. '\ 
l íate rías completas, áí 
58 pesetas. 
Ajuar do casa.Maqui 
nas do hacer café, á (50 
céntimos. 
110 modelos de jau-
las, desdo 60 céntimos. 
PRECIOS FIJOS BARATOS 
12. P L A Z A D E H E 
H1IAUOUWS, 12, esqui 
na á San Felipe Neri 
¡Ojo! Un icamen te 
M A I i l N . 
Rogamos á las familias de provincias que liegau á Ma-
drid, visiten nuestra Expesicion de Mueblas y ebietos 
Decerativos. Los hay de todos ios gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar na dudéis un momente cu alha-
jar vuestras casas con ¡os cien mil objetos que os ©{rece-
mos, i la base de una baratura iiK«ncebibl«. Vedio y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAKITOS, 33. -Suou^sali R E Y E S , 29 . 
L A S A L C A L D A D A S 
Ó 
LAS CAUSAS DE LA EMIGRACION ESPflfíOLA 
Z E I n x - l c i x x o O i V i - i ' o t o r o . 
En brevo so pondrá á ia ven(R ••ta obra donde cpó lodo ro-
nero de argumentos se demuestra ouo oi cioiquiemo lia «ido 
y oí la única causa do la desbandada nacional. 
Ofertas y demandas 
( E n esta secc ión insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos e n v í e n , redac-
tadas m forma breve.) 
tan. Uazón en la Aduí 
eión do EL D E B A T E . 
NECESITAN TBABAJO 
OFRECESE jüvai poseyen-
lo conocimicntoa tuquigrúüoos 
sabiendo escribir á máquina. 
Razón, puesto do lloros do la 
iglesia do San Sebastián. 
S E I Í 0 R A ilisünguida. B 
ofitx'o pora acompailar niiios . 
scñonta'j. Basón 6 infonnos, 
plíwa dol Pucuto do Sogovia, 
1, pniicii)id. 
SACERDOTE joven, bucim 
can-ura, práctico en preparar 
jóvouos do segunda ensoñanzu, 
fréCt-so como capellán paiticn 
ir, cdlIC.'U• niños ó cargo aná 
logo. Razón en ceta Adminis 
Ilación. 
PORTERIA solicita mafri; 
monio. Floza Vieja do Cliam 
berí, liioeco do periódicos. 
ORDENANZA ofréceso joven 
ImaiaH ix'fehmcias. San Seb;u3-
tián 2, píijareríiv. 
Cas^fo^as Militaras 
y Naval. Pr^prniciión por oficial Sr. Cañlznrea, ex profesor 
Academia del Cnorpo. Acntinmin Nieto. JHOometrezo, HC 
m i m m i m i m M m m i 
V J C É H T E 
OFRECESE como pasank? 
piáclico, católico. IiiKicjoiabhs 
luikwletitos. Hazóu, Silva, 41, 
principa] dcrcclia. 
JOVEN, cabiendo franci'p, 
buenas rclnoncias, di'sca colo-
cación en oficinas. J. R. Caste-
llana, 8. 
OFRECESE para oscribien-
to. ordenanza ó conserje, E. 
Oíitiérrcz. Torrecilla del Leal, 
26, 3.°, A. 
EMPLEADO joven con va-
noe años do práctica en Admi-
nsOración, ofroco sus servicios. 
Jacomotrezo, Í9, 2.°. 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, pro-
fofor idiomas, eo noocsit». Aca-
demia Central, Cruz, 30. 
' Imágenes, Altares.y toda clase de carpintería relj-
giosa. Actividad-den'iostrada en los múHiples encar-
adaUtirla unoóju^B ei;tudian-jgos, debido al nuiHeroso é líisirüídd JJéfSOÍlaf^.' 
M o e r d o l í ^ U correspootisneia: VÍSENTE TEHA, «auitor. lftlíniiia. ., 
EDITOR fío necesita para nn 
método do TjCf íma artístico, on 
cuatro libros. 1. Lectura mecá 
nica. I l i Jjcctnra do la clánsii 
la I I I . í-cetnra do composicio 
ic-i en prosa. IV. lectura do 
omixisicionen en verso. Diri 
girm A D. J. Villalt.il. dir.rloi 
del Colegio «La Educación», 
Uoo^vfly (Alicante). 
REPRESENTANTES acír 
vos y con buomw téio'roñfiftá so 
ncíc-itnn para la venia y iM 
Insito do' un cípocííico. Dirijan-
o al Imboraforio do O. R-
Clií.rro, Elcbo. 
NOTA.—Advertimos n las n ú . 
m e r o s í s i m a s personas que nos r e 
m i t á n anuncios para esta »ec. 
eión que en ella i d o daremos 
cuenta de las ofertas y doman, 
«fas de «trabajoi). 
g V t PROPAGAN DISTAS pa ra 
ESPECTACULOS 
PARA tiOY 
CUMEI)IA.-A las 9 > j / ^ . 
.Mundo, mundillo. 
'-ARA A Ú í v m (*mo¡. 
l i a ) . - Id iH.bK-c'io JtiiiM y Sá-
¡Jado sin sol.-A Í M 11 ,do. 
be).-_La WVOIUCHSU dô do 
aoujo (dos iQlOft): 
A Jas (1 y 1/2 (doble).-Al na-
tural (doj actos). 
COMICO. -A 1^ tí y { / i ,^0-
ble.K-Ocnte mcmid» idou »o. 
tos).-A \ M 10 y 3/1 (d0ci«/. 
EJ nKvchacauto (dos vAori, 
CI;KVANTÍ;3._A y i a 
( vertnouih ). - . Kj nb.dvngo 
((los actxw).—A íts io (gen. 
< ii!a.).-Züizamom. -A la,-, \ \ 
(doblo).—TiQ/? cefwv: do •-»' vida 
(dos actos). 
BENAVEXTE.- D . :> i , '¿ y 
1/2.-Sección continii,,, do ci-
nomntógrafo.-'r<^-K; ,(las 
estronos.—Lo?; jiícvi* y de 
niAgúft matin.Ve. r n t a n t ^ 
con regalo do jn.">K t̂ ?. 
COLISEO tófejíÍAíi (Con-
ccp<;u.n )<-róiiiiii;;. S).—Do TS 
6 Xt matiiu'o coi) nv'nlüs.— 
A las 3 1/2, pelícLdas.-A las 
4 1/2 (cspocnil). l a ley do! 
mundo (re^i-ianoj.-A }i 
(o-pccial). Mañana do sol. » 
Los inUrc^a iixndos. -A lai 
8 relíenlas. -- A laa 9 \ j % 
liáa codernicee.—A laa 10" 
I f i (o;;j)(ícial), Priinavcía cu 
otoño, 
SECIiEO DIO SAI. A \ IA NOA 
(Ideal ^oljfjüio. Vjli,uíueV:i, 
2^). —Patines. - Sección «on 
tilma do cinpnia!i'.¿iafc>--Diü', 
Patissoric.—M.n !• Í, y viernoa 
do mo<la.—.fncvrs, carivrafi da 
cintas.- -Abierto üc 10 ft ] y 
do 3 A 8. 
K S T A N Q Ü E (5RANDE VV.U 
• Kiyi'nt().-T(HÍ T \I".Í Bitd dn 
G do la nmilana'basta nn .-
ebeeido,' irinípr#co9 imsop?. 
en vapores, ct/hótks- 'ttíndéjWa 
y bicicletas acilAiicufl y bar-
cas' do remo y v la; 
I.OÍJ doniiñños gran rifa do ¡n-
foe, á pal;:. - 0 
Si>lavrrri, 
p ' ' . ¡ . ^ A 30-ta 
AtttátolA y Allí' 
tk i . .eta V Á 
